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RESUMEN 
(O SUHVHQWH WUDEDMR GH LQYHVWLJDFLyQ LQWLWXODGR ³&DUDFWHUL]DFLyQ 0RUIROyJLFD GH
dieciséis Portainjertos de Cítricos en Vivero, Macamango ± Santa Ana ± La 
Convención ± &XVFR´ los objetivos de la investigación fueron determinar las 
características agronómicas cuantitativas, cualitativas 16 portainjertos de cítricos a 
nivel de semilla y plántula y generar un catálogo descriptivo de cada uno de los 
portainjertos estudiados. Se utilizaron 52 descriptores a nivel de planta adaptados 
de los descriptores del IPGRI-Cítricos con el propósito de identificar plenamente a 
los portainjertos. Se describieron las semillas antes de germinar, posteriormente se 
instalaron los 16 portainjertos en un germinadero, donde permanecieron por 120 
días, luego se realizó el repicado a bolsas con sustrato adecuado y se mantuvieron 
por otros 120 días, durante estos dos periodos se realizaron las caracterizaciones 
de hojas, espinas, tallos y peciolos. Los descriptores usados se dividieron en 19 
cuantitativos y 33 cualitativos. Se logró la caracterización morfológica cualitativa y 
agronómica cuantitativa de 16 portainjertos promisorios de cítricos introducidos al 
distrito de Santa Ana, La Convención, Cusco, que presenta clima cálido, invierno 
seco, 1,100 mm de precipitación pluvial y 85% de humedad relativa, manifestando 
su adaptación a dicho ecosistema. Dentro de las características cuantitativas el 
mayor peso de semilla lo obtuvo Citrange carrizo con 24.86 g/ 100 semillas, y 
contrario a ello mandarina cleopatra con 6.66 g/100 semillas; a los 120 días las  
espinas de  seguido de  Las características cuantitativas como el peso de las 
semillas, longitud y número de espinas, ancho del ala del peciolo y longitud de las 
hojas son caracteres que facilitan la identificación de los portainjertos. La longitud 
y grosor del tallo manifiestan la condición de crecimiento rápido o lento. La forma y 
superficie de las semillas son diferentes entre portainjertos. Los descriptores que 
contribuyen a una diferenciación apropiada a los 240 dds son, la forma de la espina, 
hoja y del ala del peciolo, división de la hoja y ápice de la hoja. La policromía del 
peciolo, inserción de la lámina foliar y presencia o ausencia del ala del peciolo son 
caracteres que no muestran diferencias morfológicas entre los portainjertos 
estudiados. Todas las características evaluadas se presentan en un catálogo, que 
permite una diferenciación gráfica entre los mismos. 
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INTRODUCCION 
La producción de los cítricos tiene alta importancia económica a nivel mundial y el 
concepto de citricultura incluye el conjunto de técnicas agronómicas orientadas a la 
producción de especies vegetales principalmente del género Citrus, aunque 
también engloba otros géneros de menor interés agronómico como Fortunella y 
Poncirus, sin embargo, Poncirus tiene alta importancia en cuanto a portainjertos.  
En el Perú, los cítricos también representan alta importancia en la economía de la 
agricultura y exportación, presenta rendimiento promedio de menos de 15 tm/ha 
pero que va en aumento, especialmente en la costa. La producción anual de los 
últimos años superó los 2.0 millones de toneladas distribuidas en más de 70 000 
hectáreas. El cultivo se realiza en tres regiones principales: costa norte, selva 
central y costa central especialmente naranjas, limones y mandarina para fruta de 
mesa, aunque un volumen importante va a industria.  
En varias regiones del Perú, el cultivo más importante es el de cítricos e influye en 
la economía de la zona y del país. Para realizar correctamente esta actividad se 
debe tener mucho cuidado en el reconocimiento de semilla y plántulas de los 
portainjertos y de esta manera garantizar que el portainjerto seleccionado sea el 
adecuado para el cultivo, pues influye en el vigor y características del arqueotipo 
del árbol, calidad del fruto y resistencia a plagas, enfermedades, sequía y heladas.  
En la provincia de La Convención la producción de cítricos va incrementándose en 
área y productividad debido a la intervención de proyectos productivos fomentados 
por los municipios y también por iniciativa privada y una de las técnicas más 
frecuentes es la utilización de portainjertos como Mandarina Cleopatra, Lima 
Rangpur y Limón Rugoso que no garantizan resistencia a enfermedades ni 
condiciones deseables como enanización de árboles y precocidad.  
El uso de portainjertos es una práctica que se realiza en la mayoría de las fincas ya 
que aporta 2 grandes ventajas, acorta el tiempo de la etapa juvenil de hasta 5 años 
a la producción y proporciona tolerancia a agentes patógenos propios del suelo de 
la zona a las variedades comerciales.  
 
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Los portainjertos son plantas que proporcionan características importantes en el 
desarrollo del injerto y es necesario contar con mayor número de alternativas que 
faciliten este proceso, por lo que el buscar y usar un patrón adecuado y garantizado 
es muy importante, por lo que debe ir acompañado por un descriptor que contenga 
las características morfológicas más diferenciables de semilla y plántula de 
portainjertos de cítricos. 
La descripción de 16 portainjertos introducidos a la provincia de La Convención se 
realiza con la finalidad de identificar de forma precisa a los mismos y dar a conocer 
la variabilidad de las especies y sus características genéticas que las hacen 
deseables para diferentes agroecosistemas. 
El aporte al conocimiento por parte de esta caracterización se realiza a través de 
un catálogo gráfico donde se plasma todas las variables cuantitativas y cualitativas 
de los portainjertos en estudio.  
LA AUTORA 
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I. PROBLEMA OBJETO DE INVESTIGACION 
 
1.1 Identificación del problema objeto de investigación 
Las pérdidas en la producción de los cítricos ocasionadas por la utilización de 
patrones de mala calidad, no identificados o con susceptibilidad a diferentes 
enfermedades, han llegado a ser considerables debido a que permanentemente se 
han estado utilizando patrones  o portainjertos  que finalmente han terminado 
siendo atacados por plagas  enfermedades y a consecuencia de ello la baja en la 
productividad de las diferentes variedades de cítricos que hoy se cultivan en el Valle 
de la Convención , al respecto no existe información de base que nos permita 
conocer respecto de las posibilidades de introducir nuevos portainjertos tomando 
como referencia otras experiencias en otros países o regiones del Perú que en una 
primera aproximación se pueda realizar la   caracterización morfológica de dieciséis  
portainjertos nuevos. 
Planteamiento del problema 
La producción de cítricos en el Perú es muy importante para la economía agrícola, 
sin embargo, se ha utilizado muy pocos patrones para la propagación vegetativa o 
en muchos casos las plantas son francas provenientes directamente de las 
semillas, hecho que no permite que los rendimientos alcancen a los promedios 
mundiales. En La Convención, la citricultura presenta bajos rendimientos debido a 
la falta de tecnología en el manejo del cultivo como distanciamientos excesivos, 
podas inadecuadas, deficiente fertilización, presencia de enfermedades y plagas, 
utilización de portainjertos que no ofrecen tolerancia a enfermedades 
incompatibilidad, de procedencia y efectos desconocidos sobre la calidad de la fruta 
y tamaño del árbol. Además, cuando los agricultores dedicados a la citricultura 
adquieren plántulas o semillas, estas no cuentan con certificado o documento que 
garantice sus características genéticas (especie o híbrido); lo que ha generado 
pérdidas económicas debido a que se adquieren portainjertos que en realidad no 
eran lo que decían ser. Entonces es necesario que el personal técnico y profesional 
deba conocer las características típicas más resaltantes de cada variedad y 
portainjerto por lo que es necesario contar con descriptores que ayuden a identificar 
y caracterizar semillas y plántulas de los patrones.  
 
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La introducción de nuevos portainjertos debe ser adecuadamente estudiada en 
cuanto a la descripción de sus características morfológicas de la semilla y plántulas.  
1.2 Formulación del problema 
Problema general 
- ¿Cuáles son las características morfológicas de 16 portainjertos de 
cítricos a nivel de vivero en Macamango, Santa Ana ± La Convención - 
Cusco? 
Problemas específicos 
- ¿Cuáles son las características agronómicas cuantitativas de 16 
portainjertos de cítricos en sus diferentes etapas durante su 
permanencia en vivero a los 120 y 240 días después de la siembra en 
Macamango, Santa Ana ± La Convención - Cusco? 
- ¿Cuáles son las características morfológicas cualitativas de 16 
portainjertos de cítricos en sus diferentes etapas durante su 
permanencia en vivero a los 120 y 240 días después de la siembra? 
- ¿El catálogo gráfico de 16 portainjertos en las condiciones 
agroclimáticas de La Convención, permitirá un reconocimiento 
adecuado de los patrones de cítricos?  
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II. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN 
2.1 Objetivos 
Objetivo Principal 
- Caracterizar morfológicamente 16 portainjertos de cítricos en vivero en 
Macamango, Santa Ana ± La Convención - Cusco. 
Objetivos Específicos 
- Evaluar las características agronómicas cuantitativas de 16 portainjertos de 
cítricos en sus diferentes etapas durante su permanencia en vivero a los 120 
y 240 días después de la siembra. 
- Describir las características morfológicas cualitativas de 16 portainjertos de 
cítricos en sus diferentes etapas durante su permanencia en vivero a los 120 
y 240 días después de la siembra. 
- Elaborar el catálogo gráfico de 16 portainjertos en las condiciones 
agroclimáticas de La Convención.  
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2.2 Justificación. 
En este trabajo de investigación se introdujo a la provincia de La Convención 16 
portainjertos, los más promisorios de la citricultura del Perú y que actualmente se 
vienen utilizando en las zonas citrícolas de exportación de la costa peruana como 
Piura, Lima, Ica; con la finalidad de determinar su adaptabilidad y sus efectos en 
los cultivares de cítricos más representativos, trabajo que es muy importante por 
las condiciones climáticas que presenta esta provincia y su potencial como región 
citrícola.  
La evaluación de las características agronómicas cuantitativas de 16 portainjertos 
de cítricos en sus diferentes etapas durante su permanencia en vivero a los 120 y 
240 días después de la siembra permitirá diferenciar e identificar a los patrones  
Conocer a los portainjertos en su morfología y relacionarlos con sus aspectos de 
resistencia o tolerancia a plagas y enfermedades propiciará una disminución en el 
uso de pesticidas, ya que se debe utilizar los patrones de acuerdo a la zona en que 
van a ser instalados y la prevalencia de las plagas en ese lugar, así mismo permitirá 
la planificación de las áreas productoras en cuanto al acceso de riego, debido a que 
hay portainjertos que son resistentes a la sequía. 
La planta de vivero es uno de los insumos más importantes para la formación de 
una plantación de cítricos, teniendo en cuenta el carácter perenne del cultivo. La 
importancia de la planta de vivero radica en el hecho de que el potencial máximo 
de producción y de calidad de las frutas será revelado entre 6 y 8 años después de 
la plantación, por lo que tener un catálogo con las características cuantitativas, 
cualitativas y fotografías de sus características más resaltantes proporcionará a los 
productores una herramienta de fácil uso para identificar al patrón deseado, con la 
finalidad de lograr plantas de calidad y que reflejen todo su potencial genético. 
Los ensayos e investigaciones de la descripción de las características morfológicas 
de los portainjertos deben ser realizados en cada país e inclusive en cada una de 
sus zonas productoras, porque pueden cambiar las características morfológicas 
según las condiciones ambientales del lugar. 
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III. HIPÓTESIS 
Hipótesis general 
La evaluación agronómica cuantitativa, la caracterización morfológica 
cualitativa y la producción de un catálogo gráfico permiten eficientemente la 
descripción e identificación de 16 portainjertos de cítricos en La Convención. 
Hipótesis específicas 
- Las características agronómicas cuantitativas son diferentes en los 16 
portainjertos de cítricos en sus diferentes etapas durante su permanencia en 
vivero a los 120 y 240 días después de la siembra en La Convención. 
- Las características morfológicas cualitativas permiten una diferenciación 
adecuada en 16 portainjertos de cítricos en sus diferentes etapas durante su 
permanencia en vivero a los 120 y 240 días después de la siembra en La 
Convención. 
- La edición y publicación de un catálogo gráfico de 16 portainjertos para las 
condiciones agroclimáticas de La Convención ayuda y permite la correcta 
identificación de los patrones de cítricos.  
 
 
 
 
 
 

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IV. MARCO TEORICO 
 
4.1 Antecedentes 
Larico, R.R. (2015), concluye en su tesis de Compatibilidad de portainjertos y 
yemas en injerto de cítricos en Sahuayaco ± Echarati - La Convención ± Cusco, 
que: 
- Los doce portainjertos estudiados son compatibles con la naranja Cara cara, 
mandarina Ortanique y limón Sutil. Los patrones Lima Rangpur, Limón Rugoso-
UCLA y Volkameriana se comportaron como tempranos; C-35, Citrumelo y 
Carrizo son intermedios y HRS-942, Sunchusha, Cleopatra, Sunki, GouTou y 
Shekwasha se comportaron como tardíos, ya que completaron su formación 56 
días después de los tempranos.  
- Los doce portainjertos tuvieron efectos sobre las variedades injertadas de forma 
similar, no se observó precocidad o retraso en el crecimiento de los brotes por 
efecto de los patrones y el portainjerto Sunchusha tuvo el mayor índice de 
crecimiento seguido por Lima Rangpur y Limón Rugoso-Ucla en las condiciones 
de Echarati-La Convención. 
- Limón Rugoso-Ucla, Volkameriana, Lima Rangpur con naranja Cara cara son 
los portainjertos y variedad que presentaron las mayores relaciones 
beneficio/costo.  
Hardy, S. et al., (2008), señalan que actualmente es poco el conocimiento sobre el 
cultivo súper intensivo de cítricos en el mundo y se desconoce la formación y 
manejo en viveros y en plantaciones. Las investigaciones que se han realizado en 
el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) y los recientes trabajos de 
investigación realizados en EMBRAPA Brasil y en la Universidad de Florida, sobre 
el comportamiento fisiológico de los patrones con relación a su crecimiento, 
desarrollo, toma de agua y nutrientes está poco difundida. En otros países se han 
desarrollado trabajos regionales sobre nuevos patrones enanizantes en diferentes 
sistemas productivos, con siembras intensivas, súper intensivas y más de 800 a 
2000 árboles por ha y con rápida entrada en producción. 
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4.2 Importancia de los cítricos   
FAO, (2015), indica que los cítricos son el principal cultivo frutal del mundo y estima 
que en la actualidad el cultivo de los cítricos ocupa una superficie de 7,4 millones 
de hectáreas en las regiones tropicales y subtropicales del planeta, 
aproximadamente entre los 40º de latitud Norte y los 40º de latitud Sur, aunque las 
principales áreas de producción se sitúan entre los 20º Norte y los 20º Sur. 
La producción de cítricos está en continuo crecimiento y se calcula que en el año 
2014 se superaron los 121 millones de toneladas de frutos producidos, tal como se 
puede apreciar en el Cuadro 1, donde se segrega por tipos de cítricos producidos, 
observándose que las naranjas ocupan el primer lugar, seguidas de mandarinas, 
limones y pomelos o toronjas. 
Cuadro Nro 1: Producción Mundial y del Hemisferio Sur en miles de toneladas,      
por tipo de Cítricos  
  
Campaña 2013/2014 
Total de 
cítricos Naranjas Mandarinas Limón Pomelos 
Producción 
global 121,273.2 68,925.2 31,203.9 13,172.3 7,625.4 
Hemisferio sur 27,598.0 21,929.0 2,242.0 2,682.0 745.0 
Brasil 18,966.0 16,850.0 938.0 1,100.0 78.0 
Argentina 1,692.0 600.0 260.0 700.0 132.0 
Sudafrica 2,635.0 1,715.0 195.0 312.0 413.0 
Perú 1,159.0 450.0 105.0 275.0   
Fuente: (Fao, 2015) 
FAO (2015) menciona que los principales países productores de cítricos en el 
mundo, de mayor a menor, son: Brasil, EE.UU., China, México y España. En Brasil 
y Florida (primera zona productora de EE.UU.) la citricultura está orientada a la 
producción de naranjas para la obtención de zumo concentrado, al contrario que en 
España donde la mayoría de la producción es destinada al mercado de fruta fresca. 
España es líder mundial en exportaciones de cítricos frescos, sobre todo para el 
mercado de las mandarinas y clementinas donde supera la cantidad de 1,5 millones 
de toneladas de producto exportado anualmente (casi el 75% de la producción total 
de mandarinas en España).  
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Del Castillo, S. (2016), sostiene que el comercio mundial de cítricos ha aumentado 
6% desde el 2011 (últimos 5 años), en este lapso las naranjas crecieron 3%, las 
mandarinas 8% y las Limas y Limones hasta 12%.  
Los Cítricos en el Perú 
Evolución de las Exportaciones Peruana de Cítricos 
Aduanas (2016), señala que las exportaciones de cítricos del Perú han crecido en 
los últimos 10 años casi 300%, de 30,067 tm en el 2005 a 115,123 tm en el 2015.  
Destino de las exportaciones peruanas de cítricos 
Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de cítricos del Perú, lo 
sigue el Reino Unido, Holanda y Canadá (que agregados suman 80%). Europa en 
su conjunto recibe el 45% de las exportaciones de cítricos peruana, tal como se 
observa en la Figura 1. 
Figura Nro. 1: Destino de las exportaciones peruanas de cítricos 
 
Fuente: Del Castillo S. 2016 basado en Aduanas-Perú, 2016 
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Perspectiva de la Citricultura Peruana 
Del Castillo, S. (2016), representante de Procitrus, menciona que: 
- El Perú tiene una larga trayectoria de productor de Cítricos (+100 años). 
- Somos el vigésimo primer productor del mundo en cítricos y en volúmenes 
de exportación somos el 0.7% del comercio mundial.  
- Hemisféricamente somos el 4to productor de cítricos, pero el 1ro en 
Mandarinas.  
- El Perú en los próximos años se convertirá en el principal proveedor de 
mandarinas del Hemisferio Sur, hoy ostenta el 2° lugar y 7° en el mundo.  
- Mandarinas representamos el 20% de la Exportación del Hemisferio Sur, el 
31% lo tiene Sudáfrica. Argentina, Chile y Australia suman 40% en conjunto.  
- Anualmente en el Perú se plantan 1,000 ha nuevas de mandarina.  
- El reto del Perú es producir las nuevas variedades que piden los mercados 
y expandir su ventana de exportación (concentrada junio-Julio-Agosto).  
- Las condiciones climáticas y productividad que ofrece la costa central del 
país sumado a proyectos de irrigación en el Norte y Sur prevén que la 
tendencia de crecimiento de producción y exportaciones de cítricos se 
mantendrá en los próximos 5 años. 
4.3 Portainjertos  
Pensabene, G. (2009), menciona que el uso de portainjertos es una práctica que 
se realiza en la totalidad de las huertas ya que aporta 2 grandes ventajas, acorta el 
tiempo de la etapa juvenil de hasta 5 años a la producción y proporciona tolerancia 
a agentes patógenos propios del suelo de la zona a las variedades comerciales y 
es una planta en la que se efectúa un trasplante o injerto. 
El cultivo de los cítricos está limitado también por la presencia de estreses abióticos 
que pueden influir de manera determinante sobre la productividad de las 
plantaciones. Los daños que sufren los cítricos por la acción de agentes abióticos 
pueden ser en gran parte controlados a través el uso de patrones adecuados. 
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Entre las principales funciones de los patrones está la de facilitar la adaptación de 
las variedades a las diferentes condiciones ambientales en cada zona de cultivo. 
Por esto resulta de gran importancia la selección de genotipos que permitan cultivar 
cítricos en suelos salinos o alcalinos, ácidos, inundados, secos, y sobre todo con 
elevadas concentraciones de caliza (siendo estos los principales estreses abióticos 
en la zona de cultivo del Mediterráneo). Actualmente la mejora de patrones está 
orientada a la obtención de nuevos genotipos que permitan una rápida entrada en 
producción y una elevada productividad.  
La elevada producción de semilla con alta poliembrionía es otro de los caracteres 
más buscados en los patrones, pues así se facilita la propagación y la uniformidad 
de las plantas obtenidas en vivero, además de reducir los costes de producción. La 
tolerancia a enfermedades como la tristeza y al hongo Phytophthora son 
características imprescindibles que deben presentar los nuevos patrones.  
En los últimos años se está desarrollando un interés hacia los patrones tetraploides 
por su tolerancia a diferentes tipos de estreses y por su capacidad de controlar el 
crecimiento de las plantas. 
 En la citricultura moderna se utilizan muy pocos patrones por falta de genotipos 
que reúnan las características necesarias para su empleo en producción comercial. 
En España, por ejemplo, la mayoría de plantas están injertadas sobre el patrón 
FLWUDQJH³&DUUL]R´C. sinensis x P. trifoliata). 
4.4 Origen de los cítricos   
Tanaka, T. (1977), señala que el centro principal de origen de los cítricos sería la 
zona del noroeste de India y Burma, considerando a China como un centro de 
distribución secundario. Además, propuso una línea teórica que divide el origen de 
las distintas especies. Esta línea va desde el borde noroeste de India, por encima 
de Burma, hasta el sur de la isla de Hainan. Especies como el cidro, el limón, la 
lima o la zamboa se originaron al sur de esta línea y especies como las mandarinas, 
Fortunella o Poncirus al norte de la misma.  
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Swingle, W. and Reece, P. (1967), propusieron como centro de origen del género 
Citrus las regiones tropicales y subtropicales de Asia y el Archipiélago Malayo.  
Calabrese, F. (1998), indicó que el núcleo principal de origen de los cítricos era 
China, desde donde se empezó a distribuir por la parte oriental y de ahí siguió los 
pasos de la civilización. 
4.5 Mejora genética de los cítricos. 
 García, A. (2013), sostiene que la mejora genética de los cítricos se dirige tanto a 
la obtención de nuevas variedades como a patrones y tiene como objetivos 
generales la introducción de resistencia o tolerancia a estreses bióticos y abióticos 
y la mejora de la calidad de los frutos. Los cítricos están afectados por importantes 
estreses de tipo abiótico causados por la diversidad climática y de suelos existentes 
a nivel mundial. 
Storer, R. y Walker, R. (1999), mencionan que la salinidad afecta seriamente al 
desarrollo vegetativo y reproductivo, así como a la producción. 
Tudela, D. y Primo-Millo, E. (1992), sostienen que la sequía produce un 
decrecimiento de los procesos vegetativos. 
Gómez-Cadenas, A. et al. (1996), señalan que la caída de hojas se ve afectada el 
potencial hídrico. 
Yakushiji, H. et al. (1998) concluyen que la disminución del potencial hídrico afecta 
la conductancia estomática y genera una disminución de la cantidad y calidad del 
fruto. 
Jaeger, B. et al. (2000), mencionan que otra de las preocupaciones de la citricultura 
es la clorosis férrica, que afecta al 20-50 % de los árboles en la cuenca 
Mediterránea, asociada a suelos calcáreos y básicos.  
Ollitrault, F. et al. (2012), señalan que en otras zonas los suelos ácidos son un 
problema. 
Krueger, R. y Navarro, L. (2007), indican que las temperaturas extremas, son 
también una causa importante de pérdidas en la producción. 
 
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García A. (2013), menciona que los cítricos sufren importantes pérdidas 
económicas por distintos estreses bióticos causados por patógenos y plagas. Entre 
los virus más importantes se puede mencionar a Citrus Tristeza Virus (CTV), Citrus 
Tatter Leaf Virus (CTLV), Citrus Sudden Death Associated Virus (CSDAV) y 
numerosos viroides. 
Das, A. (2003), menciona que las bacterias que causan gravísimos daños en los 
cítricos son: Candidatus Liberibacter sp., que produce la enfermedad del 
Huanglongbing y Xanthomonas axonopodis pv. citri (Hasse) que produce el cancro 
de los cítricos. 
García, A. (2013), señala que las enfermedades causadas por hongos y 
pseudohongos son también importantes, causadas por el oomiceto Phytophtora sp, 
Phaemularia angolensis, Guignardia citricarpa, Phoma tracheiphila (Petri) L.A. 
Kantsch. & Gikaschvili) y Alternaria. Los cítricos también están afectados por 
numerosas plagas que causan mermas en la producción, problemas en la 
comercialización de frutos y su control con pesticidas produce daños en el medio 
ambiente y residuos en los frutos perjudiciales para el consumidor. Entre las más 
importantes se pueden citar: algunos arácnidos, insectos como la mosca blanca o 
la mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata), pulgones, cochinillas, etc. 
4.6 Caracterización y evaluación. 
García, A. (2013), menciona que la caracterización y evaluación es muy importante 
para la buena utilización de los recursos de un banco de germoplasma. Un primer 
paso es el establecimiento de un pasaporte para cada accesión, que incluye 
información acerca de su origen, parentales, método de introducción del material 
(varetas, semillas, etc.) o nombre científico, de forma que cada genotipo esté bien 
identificado. 
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Un segundo paso es la caracterización morfológica de los genotipos mediante 
descriptores adecuados, siendo los más empleados los del International Plant 
Genetic Resources Institute (IPGRI), que tienen descriptores de pasaporte (origen, 
claves de registro,...), de manejo (multiplicación, regeneración,...), de localización y 
características medioambientales de la colección (clima, tipo suelo, plagas y 
enfermedades prevalentes,...), de caracterización de los genotipos (caracteres 
vegetativos, de hojas, flores, frutos y semillas) y de evaluación (susceptibilidad a 
estreses bióticos y abióticos). 
Reuter, W. y Ríos-Castaño, D. (1969) y Germana, C. y Sardo, V. (1988), indican 
que la caracterización con estos descriptores tiene un elevado costo por la 
necesidad de contar con personal especializado y de realizar la evaluación durante 
varios años para eliminar la influencia de las condiciones climáticas de años 
concretos. Además, la información proporcionada puede ser criticable debido a los 
posibles cambios morfológicos, crecimiento vegetativo, etc., que se pueden 
producir por la ubicación geográfica y el clima. Sin embargo, tienen una gran utilidad 
para el manejo de bancos de germoplasma concretos, ya que permiten comparar 
las características de los distintos genotipos en un mismo ambiente y para detectar 
duplicaciones de genotipos.  
4.7 Taxonomía y descripción botánica   
4.7.1 Clasificación Botánica   
La clasificación taxonómica de los cítricos según la metodología de 
Cronquist, A. (1981) es como sigue:  
Reino: Plantae 
  División: Magnoliophyta 
    Clase: Magnoliopsida 
       Subclase: Rosidae 
           Orden: Sapindales 
               Familia: Rutaceae 
                  Subfamilia: Citroideae 
                      Tribu: Citreae 
                          Género: Citrus (Linneo, 1753 citado por Agustí, 2003) 
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Swingle, W. y Reece, P. (1967), mencionan que las especies con interés 
comercial pertenecen a la familia Rutaceae, subfamilia Aurantioideae.  
Según esta clasificación, dentro de la subfamilia Aurantioideae existen 2 tribus. 
La de mayor interés es la tribu Citreae, que presenta 3 subtribus una de las 
cuales es Citrinae, que contiene 13 géneros y 65 especies, incluido el género 
Citrus.  
El género Citrus es sin duda el de mayor interés y difusión. Incluye 16 especies 
de hoja perenne. El tamaño y la forma de los árboles son variables, desde erecta 
hasta globosa o desgarbada. La presencia de espinas en las axilas de las hojas 
es general, aunque no es uniforme el tamaño y la dureza de las mismas.  
Las flores se organizan en inflorescencias uni y multiflorales; cada flor presenta 
5 sépalos, 5 pétalos, 20-40 estambres soldados con polen no siempre fértil y 8-
10 carpelos, cada uno de los cuales alberga entre 4 y 8 óvulos. El fruto es 
variable de forma (redonda, esférico-aplanada u oval) y color, y contiene 
numerosas glándulas de aceites esenciales. La pulpa está formada por vesículas 
que contienen el zumo, unidas por un filamento vascular a las paredes dorsales 
de los segmentos. Entre los otros géneros de interés dentro de la subfamilia 
Aurantioideae hay que destacar el género Fortunella (kumquat) caracterizado 
por el pequeño tamaño de las plantas y por sus frutos pequeños de forma 
redondeada y corteza dulce y comestible y el género Poncirus, que posee una 
sola especie (Poncirus trifoliata (L.) Raf.) con interés agronómico, por ser 
utilizado como portainjerto. El género Poncirus se caracteriza por ser el único de 
la subtribu con hojas no perennes. Las hojas son trifoliadas y los frutos globosos 
presentan una superficie externa rugosa. 
Nicolosi, E. et al. (2000), señala que mediante estudios más recientes, basados 
en caracteres morfológicos, en metabolitos secundarios, patrones de restricción 
de ADN mitocondrial, marcadores cloroplásticos (cpDNA) y SSRs (Simple 
Sequence Repeat)  indican que el género Citrus tiene tres especies básicas: 
zamboa, cidro y mandarino (C. reticulata (L.) Blanco). El resto de las especies 
del género se habrían originado mediante hibridaciones a partir de estas 
especies ancestrales.  
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Ortiz, M. (1985), indica que desde un punto de vista agronómico y práctico se 
puede dividir los cítricos cultivados en ocho grupos bien definidos: 
1) Cidros (Cítrus medica L.)  
2) Limoneros (C. limon L. Burn f.) 
3) /LPDVGHVWDFDQ OD OLPD³0HMLFDQD´ C. aurantifolia (Christm.) Swing.), la 
OLPD³5DQJSXU´ C. limonia 2VE\ODOLPD³7DKLWt´  C. latifolia Tan.). 
4) Mandarinos, entre los que destacan el grupo satsuma (C. unshiu (Mak.) 
Marc.), los clementinos (C. clementina Hort. ex Tan.), el mandarino común 
&GHOLFLRVD7HQ\HOPDQGDULQR³&OHRSDWUD´C. reshni Hort. ex Tan.)  
5) Naranjos amargos (C. aurantium L.)  
6) Naranjos dulces (C. sinensis (L.) Osb.)  
7) Pomelos (C. paradisi Macf.)  
8) Zamboas (C. grandis (L.) Osb. o C. maxima). 
 
4.7.2 Fisiología de Crecimiento.  
Devices, F. y Albrigo, L. (1999), mencionan que la germinación de la semilla es 
hipogea, es decir, los cotiledones permanecen subterráneos. La temperatura 
para que empiece a emerger la radícula varía de 9 a 38ºC y es diferente con 
cada cultivar. El número de días hasta la primera emergencia oscila desde 
aproximadamente 80 días a 15-20ºC a sólo 14-30 días para las mayorías de los 
cultivares a temperatura optima de 30-35ºC. La intensidad de la luz no afecta a 
la germinación o emergencia, pero las plántulas que se desarrollan en la 
oscuridad son pálidas y ahiladas.  
FASE JUVENIL:  
Devices, F. y Albrigo, L. (1999), señalan que la duración del estadío juvenil varía 
en cada variedad y especie y con los factores ambientales, generalmente este 
periodo del árbol se relaciona inversamente con la acumulación de unidades de 
calor y el vigor del árbol. La duración del estado juvenil depende drásticamente 
de la temperatura, la humedad y en algunos casos de las condiciones edáficas 
y culturales.  
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Por ejemplo, en zonas de tierras bajas tropicales con precipitaciones altas el 
periodo juvenil es apreciablemente más corto que en zonas subtropicales áridas 
con condiciones subóptimas de riego. Los cítricos muestran casi de un modo 
simultáneo sus brotes terminales con tres, nueve o más hojas.  
Sánchez, C. (2005), indica que el número de brotes y el número de hojas de 
cada brote van a depender sobre todo de la edad y del vigor de la planta. Así, 
una hoja puede permanecer en su mismo lugar de uno a tres años en 
condiciones diversas y su desprendimiento (en su estado adulto), es usualmente 
cíclico y más abundante en las primeras semanas previas al inicio de un nuevo 
crecimiento.  
4.8 Características de los portainjertos estudiados 
4.8.1 HRS ± 942 (Sunki x Flying Dragon) 
Piña-Dumouling, J. et al. (2006), indican que es una variedad resistente a la 
alcalinidad y es recomendable para injertar naranjos.  
Clark, R. y Finn, E. (2010), mencionan que está registrado como US-942. De origen: 
USDA-ARS Fort Pierce, FL por K.D. Arquero. Sunki mandarina (C. reticulata) x 
Flying Dragon trifoliada naranja (P. trifoliata); cruza hecha por H. Barrett, USDA-
ARS, Orlando, FL; probado como HRS-942 por D. Hutchison, H. Wutscher y K.D. 
Bowman, USDA-ARS, Orlando, FL; introd. 2010. Planta: mediana, fruta rala y 
sórdida, semilla poliembriónica y produce pocas plántulas fuera de tipo. 
Rendimiento de portainjertos: semienano, del tamaño de árboles en Swingle o un 
poco más pequeño; los árboles injertados con naranja dulce, mandarina y pomelo 
son altamente productivos; tolerancia a la congelación es buena; el tamaño y la 
calidad de la fruta son buenos; parece tolerante a la pudrición de la raíz de 
Phytophthora  nicotianae, el tizón de los cítricos de Florida y los aislados del virus 
de la tristeza de los cítricos de Florida; parece algo susceptible al daño de 
Phytophthora palmivora y Diaprepes abbreviatus (gorgojo) en suelos pobremente 
drenados; tolerancia a suelos calcáreos y salinidad no se conoce. 
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4.8.2 Swingle Citrumelo 4475 (Citrus paradisi x Poncirus trifoliata) 
Soler, J. y Soler, G. (2006), mencionan que este patrón fue obtenido en 1907 por 
W. Swingle, en Eutis (Florida), mediante un cruzamiento de pomelo Duncan (C. 
paradisi) con P. trifoliata. Su comportamiento en vivero es excelente ya que da lugar 
a plantas bien formadas con poca tendencia a ramificar, uniformes y de buen vigor. 
Patrón tolerante al virus de la tristeza de los cítricos, baja sensibilidad a exocortis y 
xyloporosis, resistente a Phytophthora sp y al nematodo, menos sensible a la 
salinidad, sensible a la asfixia radicular, presenta sobre crecimiento en el injerto.  
Este es un patrón que inicia su comercialización en 1978, principalmente por ser 
tolerante o poco sensible a exocortis y xiloporosis, aunque no ha llegado a tener 
gran difusión debido a su sensibilidad a la caliza. 
Forner-Valero, B. (1985), menciona que es un patrón a tener en cuenta ya que, en 
distintas experiencias desarrolladas en España, ha demostrado tener gran 
resistencia a asfixia radical e inducir un importante retraso en la maduración del 
fruto, interesante para variedades de media temporada o tardías. 
Bederski, K. (2011), indica que no tolera suelos pesados, alcalinos, ni exceso de 
humedad. Resistente a nematodos y a Phytophtora.  
Apto para tangelos, toronjas, naranjas y mandarinas. Influye en la variedad injertada 
mostrando árbol pequeño, precoz, productivo, fruta mediana a grande, calidad 
buena. Corto periodo de cosecha. 
4.8.3 Citrange Carrizo (C. sinensis x P. trifoliata) 
ISAV (2007), señala que es un híbrido entre naranjo dulce y P. trifoliata. Es el patrón 
de cítricos más utilizado en la citricultura española. En la Comunidad Valenciana el 
70% de la producción de plantones producidos durante la campaña 2006-07 fueron 
sobre este patrón.  
Agustí, M. (2000), indica que es tolerante al virus de la tristeza de los cítricos e 
induce combinaciones tolerantes al virus de la tristeza de los cítricos, también tolera 
psoriasis y cachexia, pero es sensible a exocortis como Citrange Troyer, aunque 
presenta mejores cualidades que éste. Es más resistente a la caliza activa, a la 
salinidad y a Phytophthora spp e induce una mayor productividad y calidad. 
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Soler, J. y Soler, G. (2006), mencionan que es un patrón que presenta 
comportamiento parecido al Citrange Troyer y presenta los siguientes aspectos 
como sensible a la exocortis, tolerante a la salinidad, sensible a la podredumbre 
radicular de raíces, confiere buena calidad de fruta en variedades injertadas, son 
tolerantes a tristeza de los cítricos, psorosis, xyloporosis, es más productivo, 
tolerante al encharcamiento. 
4.8.4 Sunchusha (C. reshni Hort x Tan (mandarin)). 
Bederski, K. (2011) manifiesta que este patrón tolera suelos pesados, alcalinos, y 
humedad. Apto para tangelos, mandarinas tardías. Requiere inducir a floración 
(prolongado agoste). Influye en la variedad injertada mostrando: Árbol grande, 
productivo, fruta mediana a grande, calidad muy buena. Retrasa la maduración y 
tiene largo periodo de cosecha. 
4.8.5 Mandarina Cleopatra (Citrus reshni Hort ex Tanaka)  
Agustí, M. (2000), menciona que este portainjerto induce una producción de buena 
calidad, aunque con un tamaño menor. Es resistente a la salinidad y a la caliza 
activa. Su comportamiento en vivero es malo, necesitando más de dos años de 
semillero para su producción, lo que alarga enormemente el período de formación 
de la planta. Da un vigor reducido a la planta y por lo tanto la entrada en producción 
es algo más tardía que con otros patrones. Tolerante a tristeza, exocortis, psoriasis 
y cachexia. Menos resistente a Phytophthora spp que los citranges. Es tolerante al 
virus de la tristeza de los cítricos.  
Soler, J. y Soler, G. (2006), indican que presenta un crecimiento lento en vivero, 
resistente a la salinidad, es un patrón que induce buena productividad y excelente 
calidad de fruta, aunque el tamaño del fruto suele ser poco menor que el obtenido 
por otros patrones. 
Fomer-Valero, B. (1985), indica que es tolerante a tristeza, exocortis y a psorosis 
escamosa. Aunque su tolerancia a xyloporosis ha sido cuestionada en ocasiones, 
los estudios realizados en plantaciones españolas lo revelan como tolerante a esta 
virosis. Las referencias internacionales le atribuyen una resistencia a Phytophthora 
spp inferior a la del Citrange Troyer. Muy resistente a la salinidad, presenta también 
buena resistencia a la clorosis férrica; siendo sensible a la asfixia radical.  
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A pesar de sus buenas cualidades, presenta el inconveniente de que las 
plantaciones efectuadas con este patrón muestran un comportamiento irregular e 
imprevisible que, en numerosos casos, da lugar a un desarrollo deficiente, sobre 
todo durante los primeros años de vida de la planta. Suele ir bien en terrenos de 
tipo franco o suelto. 
Las variedades de naranjo dulce, de mandarino y de pomelo, injertadas sobre 
mandarino Cleopatra, presentan buena productividad y una excelente calidad de 
fruta; aunque el tamaño del fruto suele ser inferior al producido sobre otros 
patrones. 
4.8.6 Sunki (Citrus sunki (Hayata) hort ex. Tanaka) 
Soler, J. y Soler, G. (2006), mencionan que es un patrón utilizado actualmente como 
patrón de naranjos y valencia late; es tolerante al virus de la tristeza de los cítricos, 
sensible a Phytophthora spp. Resistente a la salinidad. Presenta un crecimiento 
lento y son de vida corta; la fruta es de calidad media. 
Bederski, K. (2011), indica que es una planta tolerante a la sequía, al virus de la 
tristeza de los cítricos, imparte cascara delgada en variedades injertadas, buenos 
grados brix, son tardías. 
Hamilton, A. et al. (1985), mencionan que Sunki presenta frutos pequeños 
incomibles, son frutas muy ácidas, son característicamente enanizantes, aunque 
lleva más tiempo producir el portainjerto Sunki, vale la pena el esfuerzo porque se 
logra un compacto y productivo árbol. 
4.8.7 Shekwasha (Citrus depressa) 
Bederski, K. (2011) señala que es una mandarina muy resistente a suelos alcalinos. 
Se adapta a todo tipo de suelos: sueltos, pesados y bien drenados. Influye en la 
variedad injertada mostrando: Excelente calidad interna y externa en toronja Star 
Ruby y tiene efecto enanizante. 
4.8.8 Gou Tou (Citrus aurantium L.) 
Bederski, K. (2011), señala que es un patrón que se adapta a cualquier tipo de 
suelo, y además presenta efecto enanizante cuando se injerta con limón Taití. 
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Soler, J. y Soler, G. (2006, menciona que este patrón se utiliza en algunas regiones 
de china y es tolerante al virus de la tristeza de los cítricos. 
4.8.9 Limón Rugoso UCLA (Citrus jambhiri Lush) 
Bederski, K. (2011), indica que es un patrón ampliamente difundido por su 
precocidad, vigor y desarrollo radicular abundante que le permite adaptarse a 
suelos sueltos y arenosos. Produce frutos con la cáscara rugosa de color amarillo, 
con un número variable de semillas de 15 - 20, que originan plantas uniformes 
debido a su alto % de poliembrionía. Se usa preferentemente como patrón para 
variedades de naranja, toronja, tangelos y limones. No recomendable para 
mandarinas por su influencia en la cáscara gruesa de la fruta. En vivero es 
susceptible al ataque de Alternaría y en plantaciones definitivas a la Gomosis. 
4.8.10 Volkameriana (Citrus volkameríana Pascuale ) 
Fomer-Valero, B. (1985), indica que es un patrón considerado como tolerante al 
virus de la tristeza, exocortis y psorosis. Recientemente se ha comprobado su 
sensibilidad a cachexia/xiloporosis en Brasil. Se utiliza en Italia como patrón de 
limonero por tener una mayor resistencia al "mal seco' comparado con el Naranjo 
Agrio. Presenta buena resistencia a la caliza y una moderada resistencia a la 
salinidad, pero es sensible al frío.  
Su comportamiento en vivero es bueno, aunque da lugar a cierta heterogeneidad 
de plantas en semillero y el trasplante hay que efectuarlo con precaución, ya que 
es un patrón que se encuentra casi permanentemente en actividad vegetativa; 
además, las raíces finas laterales son muy frágiles y se rompen con facilidad al 
arrancar la planta. 
Como patrón de naranjo induce una gran producción, aunque la calidad de la fruta 
es inferior a la de otros patrones. Los limoneros injertados en este patrón presentan 
una excelente producción, similar a los árboles injertados en C. macrophylla. 
Vidal Izquierdo, E. (2010), señala que es un híbrido natural de limonero. Induce una 
buena producción, pero menor a otros patrones. Resistente a la caliza activa y a la 
asfixia radicular. Presenta una resistencia media a la salinidad. Sin embargo, es 
sensible al frío, induce baja calidad de la fruta, fuerte heterogeneidad de plantas y 
sensible a Phytophtora spp. Es tolerante al virus de la tristeza de los cítricos (CTV).   
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4.8.11 Citrange C ± 35  (híbridos de Poncirus trifoliata) 
Castle, S. (1987), manifiesta que las plantas de este portainjerto poseen hojas 
trifoliadas y caducas, ramas con espinas grandes y fuertes. Los frutos maduran a 
mediado del otoño, son de tamaño chico y poseen aproximadamente 40 semillas. 
En 1 kg existen alrededor de 6,000 semillas. En almácigos presenta alrededor del 
10% de plantas fuera de tipo, no presenta mayores dificultades en viveros y 
almácigos. Es muy resistente al frío, es resistente a gomosis, tristeza y xiloporosis. 
En combinación con naranjas es sXVFHSWLEOHDO³GHFOLQDPLHQWR´HQ]RQDVGHFOLPD
caliente y suelos arenosos. Se adapta a suelos ricos, franco a franco arenoso y no 
a suelos ligeramente arenosos ni calcáreos. 
4.8.12 Lima Rangpur (Citrus limonia Osbeck). 
Fomer-Valero, B. (1985), señala que Lima Rangpur es un patrón considerado como 
tolerante a tristeza; sin embargo, está resultando sensible en Brasil, en donde se le 
utiliza ampliamente. Presenta una marcada resistencia a la sequía, a la salinidad y 
a los altos contenidos en carbonato de calcio del suelo. Es muy sensible a las virosis 
exocortis y xiloporosis, así como a hongos del género Phytophthora. Las variedades 
injertadas muestran buen vigor y altas producciones; aunque, a veces, una calidad 
de fruta deficiente. 
4.8.13 Macrophylla (Citrus celebica x Citrus grandis) 
Agustí, M. (2000), indica que es un híbrido probablemente de C. celebica x C. 
grandis, originario de Filipinas y morfológicamente y genéticamente es muy similar 
a limoneros y limas. 
ISAV (2007), señala que es el segundo patrón más utilizado en la citricultura 
valenciana. Así, durante la campaña 2006-07, el 13% de los plantones 
comercializados fueron de este patrón), siendo el más utilizado en limonero. 
Confiere una rápida entrada en producción y una productividad muy buena.  
Navarro, M. et al., (2009), manifiesta que en limonero no induce miriñaque. Posee 
buena resistencia a la salinidad y a la caliza activa, pero es muy sensible al frío y a 
la asfixia radicular.  
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Cambra, M. y Moreno, P. (2000), indican que es muy resistente a Phytophthora 
spp., pero muy sensible a nematodos. Es sensible al virus de la tristeza de los 
cítricos (CTV) pero induce una combinación tolerante a los síntomas de tristeza, es 
tolerante a exocortis, pero no a la cachexia. 
4.8.14 Amblicarpa (Citrus amblycarpa (Hassk.) Ochse = Citrus limonellus 
var. amblycarpa Hassk.) 
Universidad de California, Riverside (2017ª), señala que induce árboles de gran 
tamaño. Tiene un comportamiento excelente ante la gomosis provocada por 
Phytophthora y el virus de la tristeza de los cítricos (CTV) y aceptable ante el blight. 
Buena compatibilidad con los cultivares comerciales. Su uso está aprobado en 
Cuba. Es una mandarina de fruto amarillo, agrio y pequeño. 
4.8.15 Dragón Volador (Poncirus trifoliata var. monstrosa (T.Ito) Swing) 
Vásquez, D. (2013), manifiesta que comúnmente es llamado Flying Dragón (dragón 
volador) o Hiryo. El árbol es de tamaño pequeño, con las ramas tortuosas y multitud 
de espinas grandes y curvadas. Las hojas son trifoliadas de tamaño grande y 
caducas. Las flores son grandes, de color blanco, solitario y dispuesto en las axilas 
de las hojas. Los pétalos poseen la base estrecha, el ápice redondeado y una 
pequeña uña de color púrpura. El fruto es esférico con la base convexa y con cuello. 
La corteza es rugosa y de color amarillo, es incomible. 
El Dragón Volador es un portainjerto enanizante que permite altas densidades de 
siembra con mayor productividad por unidad de área y conservando las 
características de calidad. 
4.8.16 Yuma Ponderosa (Híbrido de pomelo y limón) 
Universidad de California, Riverside (2017b), señala que es un híbrido de origen 
desconocido. "El follaje y la fruta parecen idénticos a CRC 1462, Shaddock 
cubano". Es bastante diferente al limón Ponderosa, pero es igual que el Shaddock 
cubano. Produce plántulas vigorosas y uniformes que son fáciles de brotar. 
Es tolerante a la pudrición de la raíz de la tristeza y Phytophthora parasítica, pero 
es susceptible a Phytophthora gummosis y al nematodo de los cítricos. 
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En 4 ensayos de portainjertos plantados en Lindcove en 1977 produjo árboles 
vigorosos que eran notablemente precoces y entre los de mayor rendimiento, en 
estos ensayos, el contenido de zumo es considerablemente inferior al de los 
portainjertos híbridos trifoliados y, en general, similar a los de los árboles con limón 
en bruto. Varios árboles disminuyeron su crecimiento o murieron por causas 
desconocidas, especialmente en zonas con mal drenaje del suelo. Se recomienda 
instalar en suelos bien drenados" 

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4.9 Fundamentos de la caracterización en plantas   
Cruz, L. (2000), manifiesta que desde que Linneo estableció el sistema jerárquico 
de clasificación de los órganos vivos, la morfología ha sido la base de los estudios 
taxonómicos y de caracterización, así como filogenéticos. La caracterización es 
establecer todos los caracteres posibles de un ente animado o inanimado en este 
caso de especies frutales.  
La caracterización de los organismos vegetales, al igual que la de otros organismos 
vivos o minerales, tiene diferentes finalidades como:  
- Identificación o determinación  
- Sistemática  
- Análisis de la diversidad genética de una especie  
- Gestión de bancos de germoplasma  
- Definición de una nueva variedad  
- Búsqueda de marcadores de caracteres agronómicos.  
4.9.1 Principales caracteres utilizados en la caracterización vegetal   
Pérez, M. et al. (2000), señala que existen diferentes enfoques de la caracterización 
vegetal en función del tipo de caracteres utilizables.  
Davis, H. y Heywood, H. (1963) indica que los principales grupos de caracteres 
utilizados son:  
Morfológicos. Son los más comunes, y estudian al órgano de la planta desde 
el punto de vista cualitativo (formas, colores, presencia de estructuras 
singulares, etc.), o desde el punto de vista cuantitativo (a través de 
mediciones). 
Citológicos. Se centran en el estudio del núcleo celular, en especial del 
número de cromosomas.  
Bioquímicos. Incluye el estudio de metabolitos primarios y secundarios de 
las plantas, fundamentalmente: de bajo peso molecular (flavonoides, 
alcaloides, aminoácidos no proteicos, aceites esenciales) y proteínas 
(proteínas totales e isoenzimas).  
 
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Molecular. Incluye a todos los marcadores moleculares basados en 
secuencias del ADN.  
Ecológicos. Analizan el hábitat, los parásitos, los alimentos, las variaciones 
estacionales, etc.  
Embriológicos. Basados en el desarrollo embrionario de los individuos.  
Geográficos. Se refiere a la distribución de las especies, relación entre 
poblaciones de simpatría (divergencia de algunos demes, poblaciones locales 
hasta conseguir independencia evolutiva dentro de un mismo espacio 
geográfico) o de alopatría que es la especiación gradual que se produce 
cuando una especie ocupa una gran área geográfica que no permite que los 
individuos que estén muy alejados puedan cruzarse entre sí.  
Fisiológico-agronómicos. Entre los principales se encuentran; la 
susceptibilidad al estrés, plagas y enfermedades, producción, desarrollo, etc.  
4.9.2 Expresión de los caracteres morfológicos  
UPOV (2006), señala que existen tres maneras distintas en que pueden expresarse 
los caracteres morfológicos de una planta de acuerdo a sus características y son: 
Caracteres Cualitativos  
/RV ³FDUDFWHUHV FXDOLWDWLYRV´ VRQ ORV TXH VH H[SUHVDQ HQ QLYHOHV GLVFRQWLQXRV
por ejemplo, el sexo de la planta: dioico femenino (1), dioico masculino (2), 
monoico unisexual (3), monoico hermafrodita (4). Estos niveles de expresión se 
explican por sí mismos y tienen un significado independiente. Todos los niveles 
son necesarios para describir la gama completa del carácter, mientras que toda 
forma de expresión puede describirse mediante un único nivel. El orden de los 
niveles no es importante. Por regla general, los caracteres no son afectados por 
el medio ambiente. 
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Caracteres Cuantitativos  
(Q ORV ³FDUDFWHUHV FXDQWLWDWLYRV´ OD H[SUHVLyQ DEDUFD WRGD OD JDPD GH
variaciones, de un extremo a otro. La expresión puede inscribirse en una escala 
unidimensional lineal continua o discontinua.  
La gama de expresión se divide en varios niveles de expresión a los fines de la 
descripción, por ejemplo, longitud del tallo: muy corto (1), corto (3), medio (5), 
largo (7), muy largo (9). La división tiene por fin proporcionar, en la medida en 
que resulta práctico, una distribución equilibrada a lo largo del nivel. No se 
especifica la diferencia necesaria a los efectos de la distinción. Sin embargo, los 
niveles de expresión deben ser fidedignos. 
Caracteres Pseudocualitativos  
(QHOFDVR GH ORV³FDUDFWHUHV SVHXGRFXDOLWDWLYRV´ ODJDPD GHH[SUHVLyQHV DO
menos parcialmente, continua, pero varía en más de una dimensión, por ejemplo, 
la forma: oval (1), elíptica (2), redonda (3), oboval (4) y no puede describirse 
adecuadamente definiendo únicamente los extremos de una gama lineal. De 
manera similar a los caracteres cualitativos (discontinuos), de ahí el uso del 
WpUPLQR ³SVHXGRFXDOLWDWLYR´ FDGD QLYHO GH H[SUHVLyQ LQGLYLGXDO WLHQH TXH VHU
determinado para describir adecuadamente la gama del carácter. 
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V. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
5.1 Tipo de Investigación: Descriptivo 
5.2 Ubicación espacial  
Ubicación política 
Sector:  Macamango 
Distrito:   Santa Ana 
Provincia:  La Convención 
Región:  Cusco 
País:   Perú 
Ubicación hidrográfica 
Microcuenca: Sambaray 
Cuenca:  Urubamba 
Ubicación geográfica 
Latitud sur:   ƍƎ 
Longitud Oeste: ƍƎ 
Altitud:   1050 m 
 
Mapa Nro. 1: Ubicación de la parcela investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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5.3 Ubicación temporal 
El trabajo de investigación duró 8 meses, se inició en diciembre del 2014 con 
la instalación del germinadero y culminó en julio del 2015.  
5.4 Ubicación ecológica  
El clima según la clasificación de Köppen es Tropical (Aw), la temperatura media 
máxima anual es de 29 °C mientras que la media mínima anual es de 18 °C, 
siendo 24.9 °C la temperatura media. 
De acuerdo a la clasificación ecológica desarrollada por el ministerio de 
ambiente, El distrito de Santa Ana corresponde a la zona de vida de bosque 
seco subtropical (Bs-St), que es característica de selva alta ubicada entre 800 
a 1800 msnm. 
Las plantas se mantuvieron en condiciones de vivero con temperaturas 
máximas entre 28 y 32 °C y mínimas entre 19 y 21 °C, humedad relativa media 
del 65 % y fotoperiodo natural de 13 horas. 
5.5 Materiales y métodos 
5.5.1 Materiales 
Historial de campo  
El vivero donde se instaló la colección de los 16 portainjertos estuvo ocupado 
en el 2014 por cítricos y cacao embolsados. El sustrato para el germinadero 
y embolsados fue preparado con materiales provenientes de zonas donde 
no se cultiva cítricos. 
Materiales de campo 
Wincha, yeso, cordel, estacas, libreta de campo, etiquetas, rastrillos, picos, 
palas, zaranda, malla pajarera, malla rachell, clavos, alambres, fierros de 
construcción, martillo, grapas, plástico triple ancho, tijera de podar, navaja, 
tubos de metal, balde, carretilla, listones de madera, vernier digital, bolsas 
de polietileno y mochila de asperjar. 
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Materiales de gabinete 
Computadora personal, cámara fotográfica profesional, balanza digital 
gramera, Carta de color Munsell, calculadora, papel, lapiceros y tableros. 
Material genético 
Las semillas de los portainjertos o patrones se obtuvieron del fundo Topará 
ubicado en Chincha-Ica-Perú, empresa que distribuye material vegetal a 
viveros certificados a nivel nacional y cuenta con certificación de SENASA 
como Fundo Verde y del INIA-PERU como semillerista de portainjertos y 
proveedor de varas yemeras de las principales variedades de cítricos 
comerciales. El material genético utilizado en esta investigación se describe 
en el punto 4.8 del Marco Teórico y son los siguientes: 
1. HRS ± 942 (Sunki x Flying Dragon), Familia: Rutaceae 
2. Swingle Citrumelo 4475 (Citrus paradisi x Poncirus trifoliata), Familia: 
Rutaceae 
3. Citrange Carrizo (C. sinensis x P. trifoliata), Familia: Rutaceae 
4. Sunchusha (C. reshni Hort x Tan (mandarin)), Familia: Rutaceae 
5. Mandarina Cleopatra (Citrus reshni Hort ex Tanaka), Familia: Rutaceae 
6. Sunki (Citrus sunki (Hayata) hort ex. Tanaka), Familia: Rutaceae 
7. Shekwasha (Citrus depressa), Familia: Rutaceae 
8. Gou Tou (Citrus aurantium L.), Familia: Rutaceae 
9. Limón Rugoso UCLA (Citrus jambhiri Lush), Familia: Rutaceae 
10. Volkameriana (Citrus volkameríana Pascuale), Familia: Rutaceae 
11. Citrange C ± 35 (híbridos de Poncirus trifoliata), Familia: Rutaceae 
12. Lima Rangpur (Citrus limonia Osbeck), Familia: Rutaceae 
13. Macrophylla (Citrus celebica x Citrus grandis), Familia: Rutaceae 
14. Amblicarpa (C. amblycarpa (Hassk.) Ochse = C. limonellus var. 
amblycarpa Hassk), Familia: Rutaceae 
15. Dragón Volador (Poncirus trifoliata var. monstrosa (T.Ito) Swing), 
Familia: Rutaceae 
16. Yuma Ponderosa (Híbrido de pomelo y limón), Familia: Rutaceae 
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5.5.2 Métodos 
El método de investigación es la observación, el cual describe los fenómenos 
tal como es y cómo se manifiesta en el momento. 
Características edáficas del estudio  
En el experimento se procedió a preparar el sustrato para germinadero y para 
embolsado, del cual se obtuvo submuestras y mediante cuarteo se tomó una 
muestra representativa que se envió al laboratorio de Análisis de Suelos, 
Plantas y Aguas de la Universidad Nacional Agraria La Molina. (UNALM) en el 
mes de diciembre del 2014 cuyos resultados e interpretación se muestran en el 
Cuadro 3 y la copia del informe en el Anexo 3. 
La interpretación de los resultados del análisis del sustrato indica que el pH 
neutro facilita la disponibilidad adecuada de los elementos para la planta, 
influyendo en la solubilidad, movilidad, disponibilidad de los nutrientes y de 
otros constituyentes y contaminantes inorgánicos presentes en el suelo. El nivel 
de CIC indica la habilidad de suelos a retener cationes, disponibilidad y cantidad 
de nutrientes a la planta, su pH potencial entre otras. Un suelo con bajo CIC 
indica baja habilidad de retener nutrientes, por lo que el sustrato en estudio 
tiene alta habilidad para retener nutrientes. El contenido de nitrógeno, potasio, 
catión calcio y magnesio es alto y el de fósforo y catión potasio es de contenido 
medio, lo cual es favorable para el normal desarrollo de las plántulas. 
El sustrato no tiene problemas de salinidad, alcalinidad ni toxicidad por 
aluminio. La textura es Franco Arenoso y es óptima para permitir el crecimiento 
de las plántulas. 
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Cuadro Nro 3: Resultados e interpretación del análisis de sustrato de germinadero 
y vivero. 
Parámetro Valor hallado Interpretación 
pH 6.73  Neutro 
C.E. 2.73  No salino 
CaCO3 1  Sin problemas 
M.O. 4.22  Alto 
P 13.6  Medio 
K 295  Alto 
Análisis mecánico     
      Arena 54   
      Limo 28   
      Arcilla 18   
      Clase textural Franco Arenoso  Adecuado 
CIC 18.72  Medio 
Cationes Cambiables     
Ca 13.7  Alto 
Mg 3.3  Alto 
K 0.25  Medio 
Na 0.11  Muy bajo 
Al+H 0  Muy bajo 
Suma de cationes 17.36  Alto 
Suma de bases 17.36  Alto 
% de saturación de bases 93   
Fuente: laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas y Aguas de la UNALM. 
  
Características del área de estudio. 
El área de estudio fue una parcela de germinadero y vivero, cuyos detalles se 
muestran a continuación: 
 Área por portainjerto 
- Ancho        : 0.345 m 
- Largo       : 3.45 m 
- Área        : 1.190 m2 
- Número       : 16 portainjertos 
- Área total      : 19.044 m2 
 Calles entre portainjertos 
- Ancho de calles     : 0.80 m 
- Largo de calles     : 3.45 m 
- Numero de calles     : 14 
 
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 Calles Horizontales 
- Ancho       : 1.00 m 
- Largo       : 10.36 m 
- Numero de calles     : 3 
- Área de calles     : 31.08 m2 
 Calles verticales 
- Ancho       : 1.00 m 
- Largo       : 3.45 m 
- Numero de calles     : 4 
- Área de calles     : 13.8 m2 
 Área del vivero. 
- Largo       : 9.90 m 
- Ancho       : 10.36 m 
- Área total      : 102.564 m2 
  
Número de plantas  
 
- Número de plantas por portainjerto  : 90 
- Número de plantas evaluadas    :10 
- Número total de plantas producidas  :1440 
5.6 Croquis del germinadero y vivero 
El área del germinadero o almácigo fue de 40 m2, con 4 m de ancho por 10 m de 
largo, donde se distribuyó áreas de 1.5 m2 para cada portainjerto y se dejó calles que 
permitieron las labores culturales en forma oportuna, el croquis se muestra en la 
Figura 2.  
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Figura Nro. 2: Croquis de distribución del germinadero 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El vivero se instaló sin cobertura en un área total de 102.56 m2 y el arreglo de 
los 16 portainjertos se observa en el croquis de vivero (Figura 3) 
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Foto Nro. 1:Detalle de la posición y cantidad de plantas por portainjerto (90 unid.) 
 
 
 
 
 
  
Ejecución del estudio 
El estudio se llevó a cabo en dos etapas, uno en germinadero donde se mantuvo a 
las plántulas por 120 días, hasta los 10 cm de altura y la otra etapa a nivel de vivero, 
donde se colocó las plántulas repicadas en sustrato embolsado hasta el final del 
estudio (240 días después de la siembra).  
a. Germinadero. 
Construcción del germinadero 
El germinadero se instaló en el sector de Macamango, Santa Ana, La 
Convención, Cusco, donde se construyó el túnel del almacigado utilizando malla 
rachell de 65% de sombra con armazón de fieUURFRUUXJDGRGHô´\DODPEUHV en 
un área total de 40.00 m2, dividido en tres camas de 1.00 m de ancho. 
Preparación del sustrato del germinadero 
El sustrato utilizado fue preparado por la mezcla uniforme de tierra negra 
obtenida de la capa de suelo agrícola superficial, arena y compost en una 
proporción de 2:1:1, añadiéndose 4 kg de roca fosfórica por m3 de sustrato, 
posteriormente se desinfectó utilizando fungicida en polvo Captan + Flutolanil 
(Parachupadera P.M.), a una dosis 0.8% en agua que fue asperjada de manera 
uniforme sobre el sustrato preparado.  
También se realizó la solarización utilizando plástico de color negro, con el que 
se cubrió por un tiempo de 07 días. 
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Pre germinado 
Con la finalidad de acelerar el proceso de germinación se realizó el pre 
germinado utilizando papel periódico húmedo sobre el que se colocó las semillas 
y se envolvió totalmente para mantener la humedad, se regó de manera 
controlada por 5 días. Al sexto día se observó que las semillas embebieron agua 
y aumentaron de volumen de forma adecuada, considerándose que ya estaban 
aptas para ser colocadas en el germinadero.  
Colocado de semillas en germinadero 
Se utilizó 200 g de semilla pre germinada de cada uno de los portainjertos, los 
que se colocaron en sistema cuadrado de 2 x 2 cm de distancia en un área neta 
de 1.50 m2 de germinadero, posteriormente se cubrió con sustrato y se regó con 
agua limpia. Los riegos posteriores se efectuaron de manera diaria y controlada. 
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Foto Nro. 2: Construcción e Instalación del germinadero de 16 portainjertos 
introducidos.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: Preparación del sustrato, B: desinfección, C: solarización, D-E: construcción de túnel con cobertura de malla rachell, 
F: diseño y armado de las parcelas para cada portainjerto, G-H: colocación de las semillas y vista semilla ubicado en 
germinadero. 
b. Vivero 
Sustrato para embolsado 
El sustrato utilizado se preparó mezclando suelo agrícola, arena y compost en 
una proporción de 3:1:1, al cual no se incorporó ningún fertilizante puesto que 
según análisis del sustrato, los nutrientes y el pH son adecuados. Esta mezcla 
se desinfectó con Pentacloronitrobenceno (Pentacloro) a una dosis de 80 g/15 l 
de agua, asperjando directamente al sustrato en tres veces oportunidades (cada 
07 días), así mismo se realizó solarización del sustrato durante 21 días. 
Este sustrato se colocó en bolsas de polietileno negro de 8 x ´ x 0.05 mm 
perforadas y se ordenó en filas de 3 bolsas por 30, haciendo un total de 90 
plantas embolsadas por unidad experimental. 
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Repique 
Las plántulas se repicaron cuando presentaron una altura de 15 cm a los 90 a 
120 días, dependiendo de la precocidad del portainjerto, descartándose las que 
tenían malformaciones en la raíz (cola de chancho), poliembrionía y albinismo, 
para ello se realizó un pequeño espacio en el medio de la bolsa con la ayuda de 
un repicador manual de madera y se colocó la plántula en la parte central, 
presionándose uniformemente con el sustrato por los laterales, en estas 
condiciones las plántulas permanecieron hasta la finalización de la tesis. 
Foto Nro. 3: Arreglo e Instalación del vivero, con 16 portainjertos introducidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: Preparación del sustrato, B: desinfección y solarización, C: embolsado, D: diseño en campo del arreglo del vivero, E: 
enfilado de embolsados, F: repique de plantines, G-H: vista general del experimento. 
Control fitosanitario 
Las plagas que se observaron durante la etapa de vivero fueron: perro del cítrico 
(Papilio toas), Pulgón negro y verde (Toxoptera aurantii y Aphis citricidus), mosca 
blanca (Bemisia tabaci), minador de hojas (Phyllocnistis citrella), cuqui (Atta 
sexdens fuscata) y queresa redonda (Selenaspidus articulatus) en nivel bajo de 
infestación. 
A B C 
D 
E F G 
H 
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Para el control de los insectos se utilizó el insecticida agrícola sistémico y 
translaminar ABACAR (Abamectina 18 g/l) en dosis de 10 ml/15 l de agua + 
adherente agrícola ADERAL (Oxidononylfeniletileno) 20ml/15 l de agua.  
Las enfermedades observadas en el vivero fueron: Roña común (Elsinoe 
foucetti), gomosis (Phytopthora  citrophthora) y chupadera (Rizoctonia solani), 
las que fueron controladas con fungicidas agrícolas como RIDOMIL 68WP 
(Metalaxil 40g/kg, + Mancozeb 640g/kg + aditivos c.s.p 1kg) a una dosis de 40 
g/15 l de agua + adherente agrícola ADERAL; ALIET WP (Fosetil aluminio) a una 
dosis de 60 g/15 l de agua + adherente agrícola ADERAL y FOLICUR  en dosis 
de 40 ml/15 l de agua + adherente agrícola ADERAL + Coadyuvante 30ml/15 l 
de agua. Además, se realizó aplicaciones del Moluscocida ALIZAN. 
Fertilización de plántulas 
Se fertilizó con urea agrícola (5 g/planta) a los 30 días del repicado, 
posteriormente se realizó la aplicación de 10 g/planta de Compomaster 18N-8P-
18K-3MgO-9 a los 60 días y 20 g de Compomaster a los 90 días del repicado. 
Se aplicó también 60 ml/15 l de abono foliar cada 30 días. 
5.7 Caracterización de los genotipos con los descriptores IPGRI (2000).  
Los descriptores utilizados fueron los desarrollados por el Instituto Internacional 
de Recursos Fitogenéticos (IPGRI), adaptados a las condiciones de germinadero 
y vivero, vale decir que se evaluó plántulas de 120 y 240 días después de la 
siembra en dos estados agronómicos, uno al momento del repique y el segundo 
cuando los plantones estuvieron listos para ser injertados. Los descriptores 
usados y la adaptación realizada se adjuntan en el Anexo 1 y son empleados 
para describir germoplasma de cítricos (colectas. y/o variedades) con fines de 
identificación, conservación y derechos de obtentor, entre otros. Se manejaron 
52 descriptores (19 cuantitativos y 33 cualitativos) de hoja, tallo, espina y semilla, 
cada uno compuesto por diferentes caracteres, tal como se muestra en el Cuadro 
4. 
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Cuadro Nro. 4: Número, órgano y descriptores de cítricos y tipo del carácter 
evaluado en 16 portainjertos de cítricos en La Convención- Cusco. 
N° Órgano Descriptor Tipo 
1 
Semilla 
Forma Cualitativa 
2 Superficie Cualitativa 
3 Color Cualitativa 
4 Peso de 100 semillas (g) Cuantitativa 
Antes del Repique (120 días después de la siembra) 
5 
Espina 
Color de la espina madura Cualitativa 
6 Superficie Cualitativa 
7 Color espina guía Cualitativa   
8 Forma Cualitativa 
9 Longitud (mm) Cuantitativa 
10 Número  o densidad Cuantitativa 
11 
Tallo 
Superficie Cualitativa 
12 Altura (cm) Cuantitativa 
13 Grosor (mm) Cuantitativa 
14 
Hoja 
Forma de la lámina foliar Cualitativa 
15 Color de la lámina foliar (guía) Cualitativa 
16 Color de la lámina foliar (madura) Cualitativa 
17 Margen de la lámina foliar Cualitativa 
18 Ápice de la hoja Cualitativa 
19 División de la hoja Cualitativa 
20 Inserción de la lámina foliar Cualitativa 
21 Presencia o ausencia del ala del peciolo Cualitativa 
22 Policromía Cualitativa 
23 Forma del ala del peciolo Cualitativa 
24 Longitud de la lámina foliar (cm) Cuantitativa 
25 Ancho de la lámina foliar (cm) Cuantitativa 
26 Longitud del peciolo Cuantitativa 
27 Ancho del ala del peciolo (cm) Cuantitativa 
28  Número Cuantitativa 
Antes del injertado (240 días después de la siembra) 
29 
Espina 
Color de la punta del vástago guía Cualitativa 
30 Color de la punta del vástago maduro Cualitativa 
31 Superficie Cualitativa 
32 Forma Cualitativa 
33 Longitud (mm) Cuantitativa 
34 N° de espinas Cuantitativa 
35 
Tallo 
Altura(cm) Cuantitativa 
36 Grosor(mm) Cuantitativa 
37 Superficie Cualitativa 
38 
Hoja 
Forma de la lámina foliar Cualitativa 
39 Color de la lámina foliar (guía) Cualitativa 
40 Color de la lámina foliar (madura) Cualitativa 
41 Margen de la lámina foliar Cualitativa 
42 Ápice de la hoja Cualitativa 
43 División de la hoja Cualitativa 
44 Inserción de la lámina foliar Cualitativa 
45 Ausencia o presencia del ala del peciolo Cualitativa 
46 Policromía del peciolo Cualitativa 
47 Forma del ala del peciolo Cualitativa 
48 Longitud de la lámina (cm) Cuantitativa 
49 Ancho de la lámina  (cm) Cuantitativa 
50 Longitud del peciolo (mm) Cuantitativa 
51 Ancho del ala del peciolo (mm) Cuantitativa 
52 Número Cuantitativa 
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Los datos obtenidos mediante las diferentes evaluaciones fueron registrados en los 
formatos preparados de acuerdo a los protocolos de colecta de germoplasma y se 
ordenaron por portainjerto. 
5.7.1 Características cuantitativas de las accesiones. 
Las características cuantitativas descritas en el presente trabajo se refieren a las 
que se determinaron mediante la medición en unidades de longitud y peso, las 
mismas que son recurrentes en todos los órganos y etapas de la evaluación. 
Los datos obtenidos corresponden a evaluaciones en dos momentos, uno antes del 
repique a los 120 días después de la siembra en diciembre del 2014, sin embargo, 
en el portainjerto Dragón Volador se extendió 45 días más. La segunda evaluación 
se realizó a los 120 días después del repique, en el mes de abril del 2015 y en 
Dragón Volador en julio, cuando se encontraron listas para el proceso de injertado. 
Foto Nro. 4: Trabajo en gabinete y campo de caracterización morfológica de 
portainjertos 

 

 










A: Determinación de color de semilla, B ± C: Caracterización de las semillas por su peso, forma, 
D-H: Caracterización de las espinas por su forma y color, E-F: Caracterización del ala del peciolo, 
G: Caracterización de la hoja por color mediante la Tabla Munsell para vegetales.  
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5.7.2 Características cualitativas de las accesiones 
Las características cualitativas se registraron en las mismas fechas que las 
cuantitativas, caracterizándose usando los descriptores del Instituto 
Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI),  así mismo se estableció el 
color de los órganos mediante la Tabla de color Munsell para vegetales, donde 
el matiz se representa en un círculo y establece 10 sectores de matices definidos 
por sus iniciales en inglés: R (red = rojo), YR (Yellow Red = amarillo - rojo), Y 
(Yellow = amarillo), GY (Green Yellow = verde - amarillo), G (Green = verde), BG 
(Blue Green = azul - verde), B (Blue = azul), PB (Purpure Blue = purpura - azul), 
P (Purpure = purpura) y RP (Red Purpure = rojo - purpura), para definir colores 
intermedios se establecen 100 divisiones. Permitiendo mediante la numeración 
el tratamiento estadístico de datos. La intensidad tiene una escala de 0 (negro 
puro) a 10 (blanco puro) y el croma es el grado de salida de un color desde el 
color neutro del mismo valor. La escala empieza en cero, pero es arbitraria, y 
varía según la intensidad para un mismo matiz. La referencia Munsell para un 
color es HV/C. Para un rojo 5R con una luminosidad de 6 y un croma de 14 se 
definiría como 5R 6/14. En la Figura 6 se observa las diferentes evaluaciones 
realizadas en gabinete, germinadero y vivero. 
5.7.3 Catalogo gráfico de accesiones  
El catálogo gráfico se construyó de manera individual para cada uno de los 
portainjertos, donde se muestra la caracterización completa y algunas fotografías 
de las características más diferenciadas o singulares de cada patrón, con la 
finalidad de identificarlos mediante comparación gráfica. 
 







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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La descripción morfológica de 16 portainjertos de cítricos tiene la finalidad de 
identificar y nombrar adecuadamente a los patrones usados en La Convención, 
debido principalmente a que los portainjertos estudiados son de reciente 
introducción a este ecosistema y su influencia en el porte del árbol y calidad del 
fruto de las diferentes variedades de cítricos no es conocida y debe ser estudiada 
con certeza. 
A continuación, se detalla las características cuantitativas y cualitativas de las 
plántulas de los 16 portainjertos haciendo un total de 52 descriptores divididos por 
órganos observados: Semilla (4), espina (12), tallo (6) y hoja (30) evaluados en 
gabinete, germinadero y vivero hasta que lograron un porte ideal para su injertado. 
La primera evaluación se realizó a los 120 días después de la siembra, justo en el 
momento del repique y la segunda se realizó a la finalización del estudio, a los 240 
días después de la siembra, cuando las plantas estuvieron listas para el injertado, 
sin embargo, se describió la semilla antes de la germinación con los siguientes 
descriptores: forma, superficie, color y longitud de la semilla, peso de 100 semillas. 
6.1 Características morfológicas cuantitativas. 
Se identificaron 19 caracteres cuantitativos observados en tres momentos, el 
primero corresponde a semillas, el segundo a los 120 días y el tercero a los 240 
días, los cuales se presentan en los Cuadros 4 y 5. 
En semillas se determinó el peso de 100 semillas, donde se puede observar que 
Mandarina Cleopatra y Amblicarpa tienen los menores pesos con 6.66 y 7.73 g/100 
semillas respectivamente, por el contrario, Volkameriana y Citrange Carrizo son los 
que mayor peso presentaron, llegando a 24.77 y 24.86 g/100 semillas 
respectivamente.  
En el Cuadro 5 se puede observar que las espinas estuvieron ausentes en los 
portainjertos Sunchusha, Shekwasha, Limón Rugoso UCLA, Volkameriana, Lima 
Rangpur y Yuma Ponderosa, sin embargo, Dragón Volador y Citrange Carrizo 
presentaron las mayores longitudes de espina con 7.95 y 7.45 mm en promedio. 
 
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Cuadro Nro 5: Características agronómicas cuantitativas de 16 portainjertos de 
cítricos a los 120 días después de la siembra, al momento del repique, 
en La Convención-Cusco. 
PORTAINJERTO 
SEMILLA HOJA TALLO  ESPINA 
Peso de 
100 
semillas 
(g) 
Longitud 
de la 
lámina 
foliar   
(cm) 
Ancho 
de la 
lámina 
foliar 
(cm) 
Longitud 
del 
peciolo   
(mm) 
Ancho 
del ala 
del 
peciolo  
(mm)  
N° de 
hojas 
Altura 
del 
tallo 
(cm) 
Grosor 
del 
tallo 
(mm) 
Longitud 
de la 
espina 
(mm) 
N° de 
espinas 
HRS - 942 17.27 2.904 1.335 7.5 3 13.7 11.163 2.3 5.5 11.8 
Sw ingle 
Citrumelo 4475 21.221 4.775 1.978 11.9 3.69 9.8 8.25 2.92 5.5 11.1 
Citrange 
Carrizo 24.867 3.012 1.577 9.95 4 9.8 8.25 2.92 7.45 7.5 
Sunchusha 12.748 4.007 1.807 4.9 1.96 10.9 8.67 2.34 0 0 
Mandarina 
Cleopatra 6.66 3.945 2.1 5 2.07 9 8.84 2.32 4.65 5.3 
Sunki 11.595 3.538 2.085 6.3 2.38 7.4 5.22 1.91 2.85 4.7 
Shekw asha 18.885 3.853 2.029 6.5 3.2 9.8 9.55 2.25 0 0 
Gou Tou 13.873 4.92 2.748 8 6.36 5 5.13 2.02 3.85 5.2 
Limón Rugoso 
Ucla 11.405 4.81 2.679 7.85 2.22 11.1 12.71 2.88 0 0 
Volkameriana 24.77 5.156 2.929 7.8 2.49 9.3 10.03 2.78 0 0 
C ± 35 13.83 3.53 1.564 8.5 2.8 11.9 9.16 2.74 5.5 11.3 
Lima Rangpur. 8.874 4.96 2.44 6.85 2.545 10.4 13.05 2.8 0 0 
Macrophylla 9.152 3.994 2.102 8.1 5.11 10.1 13.94 1.473 5.75 5 
Amblicarpa 7.736 4.345 2.251 5.9 3.61 13.5 13.37 1.836 6.92 10.8 
Dragón Volador 21.233 2.161 0.932 5.51 3 13.4 15.18 3.002 7.95 14 
Yuma 
Ponderosa 9.628 5 2.957 10.38 5.1 11.6 17.63 3.015 0 0 

Universidad de California, Riverside (2017b), señala que Yuma Ponderosa es el 
patrón que produce árboles vigorosos y notablemente precoces, lo cual concuerda 
con lo observado en esta investigación en los descriptores de tallo, donde podemos 
observar que Yuma Ponderosa es la que mayor longitud presentó seguida de 
Dragón Volador y Macrophylla.  
Soler, J. y Soler, G. (2006), indican que los patrones Gou Tou y Sunki son pequeños 
por sus características enanizantes, presentan un crecimiento lento y son de vida 
corta, lo que fue comprobado en esta investigación porque presentaron las menores 
longitudes del tallo. 
El descriptor Ancho del ala del peciolo es uno de los que mayor diferenciación 
representa y determina la variabilidad, encontrándose que Sunchusha es de menor 
ancho del ala del peciolo con 1.96 mm y Gou Tou es el que mayor ancho presenta 
con 6.36 mm seguido de Macrophylla con 5.11mm y Yuma Ponderosa 5.10 mm. 
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Cuadro Nro 6: Características cuantitativas de 16 portainjertos de cítricos a los 
240 días después de la siembra, en La Convención-Cusco  
PORTAINJERTO 
HOJA TALLO ESPINA 
Longitud 
de la 
lámina 
foliar   
(cm) 
Ancho 
de la 
lámina 
foliar 
(cm) 
Longitud 
del 
peciolo    
(mm) 
Ancho 
del ala 
del 
peciolo  
(mm)  
N° de 
hojas 
Altura 
del tallo 
(cm) 
Grosor 
del tallo 
(mm) 
Longitud 
de la 
espina 
(mm) 
N° de 
espinas 
HRS - 942 4.42 1.44 16.1 2.91 35 59.69 5.65 15.4 40.7 
Sw ingle 
Citrumelo 4475 5.64 2.44 19.9 4.53 31 49.29 7.43 12.1 28.5 
Citrange 
Carrizo 4.2 2.11 16.8 4.91 36 60.38 7.15 13.3 36.7 
Sunchusha 7 3.47 13.65 2.67 45.5 56.54 5.97 17.25 20 
Mandarina 
Cleopatra 6.08 3.33 12.1 2.58 40.1 56.88 5.74 6.57 12.1 
Sunki 6.02 3.46 11.1 2.71 42.5 51.43 5.3 11.7 31.4 
Shekw asha 5.82 3 14.9 2.73 44.2 60.3 5.95 5.25 6.1 
Gou Tou 7.86 3.76 24.9 10 34 48.82 4.94 23.6 36.4 
Limón Rugoso 
Ucla 8.55 4.48 10.7 2.66 31.8 49.93 5.87 19 19.7 
 Volkameriana 8.51 5.7 9 2.84 33.9 49.71 5.44 13.8 25.3 
C ± 35 4.57 2.154 17.5 4.56 27.1 52.25 6.8 13.74 24.8 
 Lima Rangpur. 8.57 4.02 12.6 3.02 28 55.97 5.88 20.6 30.1 
Macrophylla 8.81 3.81 24 8.85 29.2 72.62 8.63 15.95 28.4 
Amblicarpa 4.97 2.85 16.4 6.5 47.7 87.71 3.73 16.9 59.2 
Dragón Volador 3.01 1.26 11.6 3.45 25.5 35.38 5.11 12.95 21.4 
 Yuma 
Ponderosa 12.12 6.61 19.7 5.93 35.6 107.85 6.45 13.75 27.2 
 
En el Cuadro 6, se presentan los descriptores de espina, tallo y hoja al término de 
la investigación (240 dds). La longitud de la espina presenta alta variabilidad, 
encontrándose que el portainjerto Gou Tou tiene las espinas más largas y en 
promedio presentó 23.60 mm, seguido de Lima Rangpur con 20.60 mm, por el 
contrario las espinas de Shekwasha y Mandarina Cleopatra presentan 5.25 y 6.57 
mm en promedio de longitud y son los más pequeños. En cuanto a densidad de las 
espinas se observa que el portainjerto Amblicarpa tiene alta densidad con 59.20 
espinas por planta a diferencia de Shekwasha que sólo presenta 6.10.  
En los descriptores del tallo, se observa que la longitud o altura es muy variable y 
Yuma Ponderosa por su condición de ser precoz presenta la mayor longitud con 
107.85 cm seguida de Amblicarpa con 87.71 cm, por el contrario, el patrón Dragón 
volador presentó sólo 35.38 cm de altura y 5.11 mm de grosor del tallo, lo que 
significa el más pequeño y delgado, considerando que Macrophylla obtiene 8.63 
mm de diámetro del tallo y es el más grueso.  
 
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La longitud de las hojas es también un descriptor muy interesante, hallándose que 
Yuma Ponderosa mantiene su condición de precoz y de gran volumen del árbol, 
manifestada en 12.12 cm de longitud de hoja frente a Dragón Volador, Citrange 
Carrizo, HRS-942, Sunchushá, C-35 y Amblicarpa con 3.01, 4.20, 4.42, 4.42, 4.57 
y 4.97 cm respectivamente, considerándose como los que menor tamaño de hoja 
presentan. La longitud del peciolo varía de 9.00 mm en el patrón Volkameriana a 
24.90 mm en GouTou. El ancho del ala del peciolo al momento del injerto sigue 
manteniendo su característica determinante, observándose que Gou Tou presenta 
10.00 mm frente a 2.58 mm en el patrón Mandarina Cleopatra.  
Amblicarpa presenta la mayor cantidad de hojas (47.7) seguida de Sunchusha 
(45.5) y Shekwasha (44.2) a diferencia de Dragón volador, que presentó 25.5 hojas 
por planta, demostrándolo como el portainjerto de menor cantidad, longitud y ancho 
de hojas y menor longitud de tallo. 
6.2 Características morfológicas cualitativas  
Los 33 caracteres cualitativos para cada portainjerto evaluado también se dividieron 
en dos evaluaciones, una se realizó a los 120 días después de la siembra, justo en 
el momento del repique y la segunda se realizó a la finalización del estudio, a los 
240 días después de la siembra, cuando las plantas estuvieron listas para el 
injertado, sin embargo, se describió la semilla antes de la germinación con los 
siguientes descriptores: Forma, Superficie y Color. 
A los 120 y 240 días después de la siembra, se caracterizaron 15 descriptores: 
forma de la lámina foliar, color de la lámina foliar joven y madura, margen, ápice, 
división e inserción de la hoja, ausencia y presencia de ala, policromía y forma del 
ala del peciolo, color de la punta de la espina joven y madura, forma de la espina y 
superficie de la punta de la espina y superficie del tallo, presentadas en forma 
resumida en el Cuadro 7 y detallado en los Cuadros 9 al 25.  
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Las formas de las semillas en su mayoría fueron ovoides (9 casos), encontrándose 
también fusiforme en Gou Tou, semideltoide en Sunchusha y claviforme en 
Mandarina Cleopatra y Macrophylla. Las superficies más frecuentes son rugosa y 
estriada, sin embargo, Sunki presenta una superficie lisa y Amblicarpa y 
Volkameriana tienen superficie porosa. En cuanto al color se determinó que todas 
las semillas variaron alrededor del color amarillo (Y). 
Los portainjertos presentaron diferente forma de hojas, siendo lanceoladas, 
elípticas, oboval, oblanceolada, oval y elíptica emarginada. El color de la hoja joven 
son todos verde amarillo claro (5GY) y el color de la hoja madura es verde más 
oscuro (7 GY), con bordes aserrados, crenados y dentados. 
Todas los portainjertos presentaron ala en el peciolo y no presentaron policromía. 
La forma del ala del peciolo varió de Oboval a Obdeltada y Obcordiforme 
(acorazonada) y la inserción de la lámina foliar es brevipeciolada, lo que significa 
que el peciolo es más corto que la hoja.  
Las superficies del tallo son en su mayoría ligeramente estriada (8 casos), rugosa 
(4 casos), escabrosa (3 casos) y lisa sólo en lima Rangpur. 
Los patrones evaluados que presentan espinas, tienen superficie glabra (8 casos) 
y lisa en Sunki y C-35. El color de la punta de la espina joven varía del anaranjado 
(YR) al verde amarillo (GY) y amarillo (Y), a diferencia en la espina madura es más 
frecuente el anaranjado (YR), seguido de amarillo (Y) en Sunki y verde amarillo en 
mandarina Cleopatra. La forma de las espinas en su mayoría son derechas. Sin 
embargo, Vásquez, D., (2013), manifiesta que en cuanto a la forma de las espinas 
el patrón Dragón Volador presenta forma curva, que es característica de esta 
especie (Poncirus trifoliata), tal como se registra en esta caracterización.  
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6.3 Catálogo gráfico de los portainjertos  
El catálogo gráfico de los portainjertos es un documento que se elaboró como 
producto de la presente tesis, que a manera de una ficha descriptiva integra la 
información por patrón estudiado, comprende la descripción de los caracteres 
cuantitativos y cualitativos de cada estructura (hoja, espina, tallo y semilla). El 
catálogo comprende imágenes que ilustran las estructuras de los 16 portainjertos 
estudiados, con la finalidad de ser un documento de utilidad práctica que resume la 
descripción completa del patrón de cítrico.  
Por cada portainjerto se integró la información disponible en la ficha descriptiva 
correspondiente para conformar el catálogo. La información descriptiva de cada 
muestra se registró en un formato especialmente diseñado para este trabajo, 
basado en descriptores para cítricos del Instituto Internacional de Recursos 
Fitogenéticos (IPGRI, 2000), esta ficha es un formato en el cual fueron vaciados los 
datos referentes a: semilla, espina, tallo y hoja. 
Las fichas individuales fueron integradas en un documento denominado ³&DWDORJR
JUiILFRGHSRUWDLQMHUWRV´TXHPHGLDQWHGDWRVcuantitativos, cualitativos e imágenes 
describe las características de cada genotipo y permite una identificación 
apropiada, los que se presentan en los 16 siguientes cuadros.  
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Cuadro Nro. 9: Ficha descriptiva del portainjerto HRS-942 

 
Se
m
ill
a 
 
DESCRIPTOR DESCRIPCION 
Forma Ovoide 
Superficie  Estriada a la chalaza  
Color  2.5Y  8/2 
Peso de 100 semillas (g) 17.27 
A los 120 dds 
Es
pi
n
a 
Color de la espina Guía 7.5YR  5/8 
Color de la espina madura 5YR  5/10 
Superficie Glabra 
N° de espinas 11.8 
Forma Derecha 
Longitud (mm) 5.5 
Ta
llo
 Superficie Ligeramente Estriada 
Altura (cm) 11.163 
Grosor (mm) 2.3 
H
oja
 
Presencia o ausencia del ala 
del peciolo Presente 
Color de la lámina foliar 
(guía) 5GY  4/6 
Color de la lámina foliar 
(madura) 7.5GY  3/4 
Policromía Ausente 
Forma del ala del peciolo Oboval 
Numero 13.7 
Longitud de la lámina foliar 
(cm) 2.90 
Ancho de la lámina foliar 
(cm) 1.34 
Longitud del ala del peciolo 
(mm) 7.5 
Ancho del ala del peciolo 
(mm) 3 
A los 240 dds 
Es
pi
n
a 
Color de la punta del 
vástago tierno 7.5YR  5/8 
Color de la punta del 
vástago maduro 5YR  4/8 
Superficie Glabra 
Forma Derecha 
Longitud (mm) 15.4 
N° de espinas 40.7 
Ta
llo
 Superficie Ligeramente estriada 
Altura (cm) 59.69 
Grosor (mm) 5.65 
H
oja
 
Forma de la lámina foliar Lanceolada 
Color de la lámina foliar 
(guía) 2.5GY 6/8 
Color de la lámina foliar 
(madura) 5 GY 3/4 - 4/4 
Margen de la lámina foliar Aserrado 
Ápice de la hoja Agudo 
División de la hoja Trifoliada 
Inserción de la lámina foliar Brevipeciolada 
Ausencia o presencia del ala 
del peciolo Presente 
Policromía Ausente 
Forma del ala del peciolo Oboval 
Número 35 
Longitud de la lámina (cm) 4.42 
Ancho de la lámina  (cm) 1.44 
Longitud del peciolo (mm) 16.1 
Ancho del ala del peciolo 
(mm) 2.91 
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Cuadro Nro. 10: Ficha descriptiva del portainjerto Swingle Citrumelo 4475 




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Se
m
ill
a DESCRIPTOR DESCRIPCION Forma Ovoide 
Superficie  Estriada 
Color  2.5Y  7/4 
Peso de 100 semillas (g) 21.22 
A los 120 dds 
Es
pi
na
 
Color de la espina Guía 2.5GY  7/10 
Color de la espina madura 7.5YR  6/10 
Superficie Glabra 
N° de espinas 11.1 
Forma Derecha 
Longitud (mm) 5.5 
Ta
llo
 Superficie Ligeramente Estriada 
Altura (cm) 8.25 
Grosor (mm) 2.92 
H
o
ja 
Presencia o ausencia del ala del 
peciolo Presente 
Color de la lámina foliar (guía) 5GY  4/8 
Color de la lámina foliar 
(madura) 7.5GY  4/6 
Policromía Ausente 
Forma del ala del peciolo Oboval 
Numero 9.8 
Longitud de la lámina foliar (cm) 4.78 
Ancho de la lámina foliar (cm) 1.98 
Longitud del ala del peciolo 
(mm) 11.9 
Ancho del ala del peciolo (mm) 3.69 
A los 240 dds 
Es
pi
na
 
Color de la punta del vástago 
tierno 2.5GY  7/10 
Color de la punta del vástago 
maduro 5YR  5/8 
Superficie Glabra 
Forma Derecha 
Longitud (mm) 12.1 
N° de espinas 28.5 
Ta
llo
 Superficie Ligeramente estriada 
Altura (cm) 49.29 
Grosor (mm) 7.43 
H
o
ja 
Forma de la lámina foliar elíptica 
Color de la lámina foliar (guía) 5GY 5/10 
Color de la lámina foliar 
(madura) 7.5GY  3/4 
Margen de la lámina foliar Aserrado 
Ápice de la hoja Obtuso-Pedado 
División de la hoja Trifoliada 
Inserción de la lámina foliar Brevipeciolada 
Ausencia o presencia del ala del 
peciolo Presente 
Policromía Ausente 
Forma del ala del peciolo Oboval 
Número 31 
Longitud de la lámina (cm) 5.64 
Ancho de la lámina  (cm) 2.44 
Longitud del peciolo (mm) 19.9 
Ancho del ala del peciolo (mm) 4.53 
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Cuadro Nro 11: Ficha descriptiva del portainjerto Citrange Carrizo 

 
Se
m
ill
a DESCRIPTOR DESCRIPCION Forma  Ovoide y Esferoide 
Superficie  Rugosa - Estriada 
Color  5Y  8/4 
Peso de 100 semillas (g) 24.87 
A los 120 dds 
Es
pi
na
 
Color de la espina Guía 7.5YR  5/10 
Color de la espina madura 5YR  5/10 
Superficie Glabra 
N° de espinas 7.5 
Forma Derecha 
Longitud (mm) 7.45 
Ta
llo
 Superficie Ligeramente Estriada 
Altura (cm) 8.25 
Grosor (mm) 2.92 
H
o
ja 
Presencia o ausencia del ala 
del peciolo Presente 
Color de la lámina foliar 
(guía) 5GY  5/8 
Color de la lámina foliar 
(madura) 7.5GY  3/4 
Policromía Ausente 
Forma del ala del peciolo Oboval 
Numero 9.8 
Longitud de la lámina foliar 
(cm) 3.01 
Ancho de la lámina foliar (cm) 1.58 
Longitud del ala del peciolo 
(mm) 9.95 
Ancho del ala del peciolo 
(mm) 4 
A los 240 dds 
Es
pi
na
 
Color de la punta del vástago 
tierno 7.5YR  5/10 
Color de la punta del vástago 
maduro 5YR  4/8 
Superficie Glabra 
Forma Derecha 
Longitud (mm) 13.3 
N° de espinas 36.7 
Ta
llo
 Superficie Ligeramente estriada 
Altura (cm) 60.38 
Grosor (mm) 7.15 
H
o
ja 
Forma de la lámina foliar Oboval 
Color de la lámina foliar 
(guía) 5GY  5/10 
Color de la lámina foliar 
(madura) 7.5GY  3/4 
Margen de la lámina foliar Crenado 
Ápice de la hoja Retuso 
División de la hoja Trifoliada 
Inserción de la lámina foliar Brevipeciolada 
Ausencia o presencia del ala 
del peciolo Presente 
Policromía Ausente 
Forma del ala del peciolo Oboval 
Número 36 
Longitud de la lámina (cm) 4.2 
Ancho de la lámina  (cm) 2.11 
Longitud del peciolo (mm) 16.8 
Ancho del ala del peciolo 
(mm) 4.91 
 
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Cuadro Nro. 12: Ficha descriptiva del portainjerto Sunchusha 
 

 
Se
m
ill
a DESCRIPTOR DESCRIPCION Forma Semideltoide 
Superficie Estriada  
Color 2.5Y  8/2  
Peso de 100 semillas (g) 12.75 
A los 120 dds 
Es
pi
na
 
Color de la espina Guía Ausente 
Color de la espina madura Ausente 
Superficie Ausente 
N° de espinas 0 
Forma Ausente 
Longitud (mm) 0 
Ta
llo
 Superficie Rugosa 
Altura (cm) 8.67 
Grosor (mm) 2.34 
H
o
ja 
Presencia o ausencia del ala 
del peciolo Presente 
Color de la lámina foliar 
(guía) 5GY  4/8 
Color de la lámina foliar 
(madura) 5GY  4/6 
Policromía Ausente 
Forma del ala del peciolo Obdeltada 
Numero 10.9 
Longitud de la lámina foliar 
(cm) 4.01 
Ancho de la lámina foliar 
(cm) 1.81 
Longitud del ala del peciolo 
(mm) 4.9 
Ancho del ala del peciolo 
(mm) 1.96 
A los 240 dds 
Es
pi
na
 
Color de la punta del vástago 
tierno 2.5GY  8/12 
Color de la punta del vástago 
maduro 2.5GY  7/10 
Superficie Lisa 
Forma Derecha 
Longitud (mm) 17.25 
N° de espinas 20 
Ta
llo
 Superficie Rugosa 
Altura (cm) 56.54 
Grosor (mm) 5.97 
H
o
ja 
Forma de la lámina foliar lanceolada 
Color de la lámina foliar 
(guía) 5GY  5/8 
Color de la lámina foliar 
(madura) 7.5GY  3/4 
Margen de la lámina foliar Crenado 
Ápice de la hoja Agudo 
División de la hoja Simple 
Inserción de la lámina foliar Brevipeciolada 
Ausencia o presencia del ala 
del peciolo Presente 
Policromía Ausente 
Forma del ala del peciolo Obdeltada 
Número 45.5 
Longitud de la lámina (cm) 7 
Ancho de la lámina  (cm) 3.47 
Longitud del peciolo (mm) 13.65 
Ancho del ala del peciolo 
(mm) 2.67 
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Cuadro Nro. 13: Ficha descriptiva del portainjerto Mandarina Cleopatra 



Se
m
ill
a DESCRIPTOR DESCRIPCION Forma  Claviforme 
Superficie Ligeramente Estriada 
Color 2.5Y  8/2  
Peso de 100 semillas (g) 6.66 
A los 120 dds 
Es
pi
na
 
Color de la espina Guía Ausente 
Color de la espina madura 2.5GY  8/8 
Superficie Glabra 
N° de espinas 5.3 
Forma Derecha 
Longitud (mm) 4.65 
Ta
llo
 Superficie Escabrosa 
Altura (cm) 8.84 
Grosor (mm) 2.32 
H
o
ja 
Presencia o ausencia del ala 
del peciolo Presente 
Color de la lámina foliar 
(guía) 5GY  5/6 
Color de la lámina foliar 
(madura) 7.5GY  3/4 
Policromía Ausente 
Forma del ala del peciolo Obdeltada 
Numero 9 
Longitud de la lámina foliar 
(cm) 3.95 
Ancho de la lámina foliar 
(cm) 2.10 
Longitud del ala del peciolo 
(mm) 5.0 
Ancho del ala del peciolo 
(mm) 2.07 
A los 240 dds 
Es
pi
na
 
Color de la punta del vástago 
tierno 2.5GY  8/8 
Color de la punta del vástago 
maduro 5Y  8/8 
Superficie Glabra 
Forma Derecha 
Longitud (mm) 6.57 
N° de espinas 12.1 
Ta
llo
 Superficie Escabrosa 
Altura (cm) 56.88 
Grosor (mm) 5.74 
H
o
ja 
Forma de la lámina foliar Elíptica 
Color de la lámina foliar 
(guía) 5GY  5/10 
Color de la lámina foliar 
(madura) 7.5GY  3/4 
Margen de la lámina foliar Crenado 
Ápice de la hoja Obtuso 
División de la hoja Simple 
Inserción de la lámina foliar Brevipeciolada 
Ausencia o presencia del ala 
del peciolo Presente 
Policromía Ausente 
Forma del ala del peciolo Obdeltada 
Número 40.1 
Longitud de la lámina (cm) 6.08 
Ancho de la lámina  (cm) 3.33 
Longitud del peciolo (mm) 12.1 
Ancho del ala del peciolo 
(mm) 2.58 
 
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Cuadro Nro. 14: Ficha descriptiva del portainjerto Sunki 
Se
m
ill
a DESCRIPTOR DESCRIPCION Forma  Ovoide 
Superficie Lisa 
Color  5Y  8/2 
Peso de 100 semillas (g) 11.60 
A los 120 dds 
Es
pi
na
 
Color de la espina Guía Ausente 
Color de la espina madura 5 Y 8/10 
Superficie Lisa 
N° de espinas 4.7 
Forma Derecha 
Longitud (mm) 2.85 
Ta
llo
 Superficie Escabrosa 
Altura (cm) 5.22 
Grosor (mm) 1.91 
H
o
ja 
Presencia o ausencia del ala 
del peciolo Presente 
Color de la lámina foliar (guía) 5GY  4/8 
Color de la lámina foliar 
(madura) 7.5GY  4/4 
Policromía Ausente 
Forma del ala del peciolo Obdeltada 
Numero 7.4 
Longitud de la lámina foliar 
(cm) 3.54 
Ancho de la lámina foliar (cm) 2.09 
Longitud del ala del peciolo 
(mm) 6.3 
Ancho del ala del peciolo 
(mm) 2.38 
A los 240 dds 
Es
pi
na
 
Color de la punta del vástago 
tierno 5Y  8/8 
Color de la punta del vástago 
maduro 5Y  8/8 
Superficie Lisa 
Forma Derecha 
Longitud (mm) 11.7 
N° de espinas 31.4 
Ta
llo
 Superficie Escabrosa 
Altura (cm) 51.43 
Grosor (mm) 5.3 
H
o
ja 
Forma de la lámina foliar Elíptica 
Color de la lámina foliar (guía) 2.5GY  6/10 
Color de la lámina foliar 
(madura) 7.5GY  3/4 
Margen de la lámina foliar Crenado 
Ápice de la hoja Retuso 
División de la hoja Simple 
Inserción de la lámina foliar Brevipeciolada 
Ausencia o presencia del ala 
del peciolo Presente 
Policromía Ausente 
Forma del ala del peciolo Obdeltada 
Número 42.5 
Longitud de la lámina (cm) 6.02 
Ancho de la lámina  (cm) 3.46 
Longitud del peciolo (mm) 11.1 
Ancho del ala del peciolo 
(mm) 2.71 


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Cuadro Nro. 15: Ficha descriptiva del portainjerto Shekwasha 
Se
m
ill
a DESCRIPTOR DESCRIPCION Forma  Esferoide 
Superficie  Estriada 
Color 5Y  8/2  
Peso de 100 semillas (g) 18.89 
A los 120 dds 
Es
pi
na
 
Color de la espina Guía Ausente 
Color de la espina madura Ausente 
Superficie Ausente 
N° de espinas 0 
Forma Ausente 
Longitud (mm) 0 
Ta
llo
 Superficie Rugosa 
Altura (cm) 9.55 
Grosor (mm) 2.25 
H
o
ja 
Presencia o ausencia del ala 
del peciolo Presente 
Color de la lámina foliar (guía) 5GY  5/8 
Color de la lámina foliar 
(madura) 5GY  4/6 
Policromía Ausente 
Forma del ala del peciolo Obdeltada 
Numero 9.8 
Longitud de la lámina foliar 
(cm) 3.85 
Ancho de la lámina foliar (cm) 2.03 
Longitud del ala del peciolo 
(mm) 6.5 
Ancho del ala del peciolo (mm) 3.2 
A los 240 dds 
Es
pi
na
 
Color de la punta del vástago 
tierno 5Y  8/10 
Color de la punta del vástago 
maduro 2.5GY  8/10 
Superficie Glabra 
Forma Derecha 
Longitud (mm) 5.25 
N° de espinas 6.1 
Ta
llo
 Superficie Rugosa 
Altura (cm) 60.3 
Grosor (mm) 5.95 
H
o
ja 
Forma de la lámina foliar Oboval 
Color de la lámina foliar (guía) 2.5 GY 6/10 
Color de la lámina foliar 
(madura) 7.5GY 3/4 
Margen de la lámina foliar Crenado 
Ápice de la hoja Obtuso 
División de la hoja Simple 
Inserción de la lámina foliar Brevipeciolada 
Ausencia o presencia del ala 
del peciolo Presente 
Policromía Ausente 
Forma del ala del peciolo Obdeltada 
Número 44.2 
Longitud de la lámina (cm) 5.82 
Ancho de la lámina  (cm) 3 
Longitud del peciolo (mm) 14.9 
Ancho del ala del peciolo (mm) 2.73 


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Cuadro Nro. 16: Ficha descriptiva del portainjerto Gou Tou 
Se
m
ill
a DESCRIPTOR DESCRIPCION Forma  Fusiforme 
Superficie Estriada  
Color 2.5Y  8/4  
Peso de 100 semillas (g) 13.87 
A los 120 dds 
Es
pi
na
 
Color de la espina Guía 2.5 YR 7/8 
Color de la espina madura 5 YR 5/10 
Superficie Glabra 
N° de espinas 5.2 
Forma Derecha 
Longitud (mm) 3.85 
Ta
llo
 Superficie Ligeramente Estriada 
Altura (cm) 5.13 
Grosor (mm) 2.02 
H
o
ja 
Presencia o ausencia del ala 
del peciolo Presente 
Color de la lámina foliar 
(guía) 5GY  4/8 
Color de la lámina foliar 
(madura) 7.5GY  3/4 
Policromía Ausente 
Forma del ala del peciolo Obcordiforme 
Numero 5 
Longitud de la lámina foliar 
(cm) 4.92 
Ancho de la lámina foliar (cm) 2.75 
Longitud del ala del peciolo 
(mm) 8 
Ancho del ala del peciolo 
(mm) 6.36 
A los 240 dds 
Es
pi
na
 
Color de la punta del vástago 
tierno 2.5GY  7/10 
Color de la punta del vástago 
maduro 7.5YR  6/10 
Superficie Glabra 
Forma Derecha 
Longitud (mm) 23.6 
N° de espinas 36.4 
Ta
llo
 Superficie Ligeramente estriada 
Altura (cm) 48.82 
Grosor (mm) 4.94 
H
o
ja 
Forma de la lámina foliar Elíptica 
Color de la lámina foliar 
(guía) 5GY  4/8 
Color de la lámina foliar 
(madura) 7.5GY  3/4 
Margen de la lámina foliar Crenado 
Ápice de la hoja Agudo 
División de la hoja Simple 
Inserción de la lámina foliar Brevipeciolada 
Ausencia o presencia del ala 
del peciolo Presente 
Policromía Ausente 
Forma del ala del peciolo Obcordiforme 
Número 34 
Longitud de la lámina (cm) 7.86 
Ancho de la lámina  (cm) 3.76 
Longitud del peciolo (mm) 24.9 
Ancho del ala del peciolo 
(mm) 10 

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Cuadro Nro. 17: Ficha descriptiva del portainjerto Limón Rugoso UCLA 
Se
m
ill
a DESCRIPTOR DESCRIPCION Forma Ovoide 
Superficie Ligeramente estriada 
Color  2.5Y  8/2 ± 8/4 
Peso de 100 semillas (g) 11.41 
A los 120 dds 
Es
pi
na
 
Color de la espina Guía Ausente 
Color de la espina madura Ausente 
Superficie Ausente 
N° de espina 0 
Forma Ausente 
Longitud (mm) 0 
Ta
llo
 Superficie Ligeramente Estriada 
Altura (cm) 12.71 
Grosor (mm) 2.88 
H
o
ja 
Presencia o ausencia del ala 
del peciolo Presente 
Color de la lámina foliar (guía) 5GY  4/8 
Color de la lámina foliar 
(madura) 5GY  4/8 
Policromía Ausente 
Forma del ala del peciolo Obdeltada 
Numero 11.1 
Longitud de la lámina foliar 
(cm) 4.81 
Ancho de la lámina foliar (cm) 2.68 
Longitud del ala del peciolo 
(mm) 7.85 
Ancho del ala del peciolo 
(mm) 2.22 
A los 240 dds 
Es
pi
na
 
Color de la punta del vástago 
tierno 2.5GY  8/10 
Color de la punta del vástago 
maduro 7.5YR  6/10 
Superficie Glabra 
Forma Derecha 
Longitud (mm) 19 
N° de espinas 19.7 
Ta
llo
 Superficie Ligeramente estriada 
Altura (cm) 49.93 
Grosor (mm) 5.87 
H
o
ja 
Forma de la lámina foliar Oboval 
Color de la lámina foliar (guía) 5 GY 5/6 
Color de la lámina foliar 
(madura) 7.5 GY 3/4 
Margen de la lámina foliar Crenado 
Ápice de la hoja Retuso 
División de la hoja Simple 
Inserción de la lámina foliar Brevipeciolada 
Ausencia o presencia del ala 
del peciolo Presente 
Policromía Ausente 
Forma del ala del peciolo Obdeltada 
Número 31.8 
Longitud de la lámina (cm) 8.55 
Ancho de la lámina  (cm) 4.48 
Longitud del peciolo (mm) 10.7 
Ancho del ala del peciolo 
(mm) 2.66 

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Cuadro Nro 18: Ficha descriptiva del portainjerto Volkameriana 
Se
m
ill
a DESCRIPTOR DESCRIPCION Forma Ovoide 
Superficie Porosa 
Color  2.5Y  8/2 
Peso de 100 semillas (g) 24.77 
A los 120 dds 
Es
pi
na
 
Color de la espina Guía Ausente 
Color de la espina madura Ausente 
Superficie Ausente 
N° de espina 0 
Forma Ausente 
Longitud (mm) 0 
Ta
llo
 Superficie Ligeramente Estriada 
Altura (cm) 10.03 
Grosor (mm) 2.78 
H
o
ja 
Presencia o ausencia del ala 
del peciolo Presente 
Color de la lámina foliar (guía) 5GY  5/8 
Color de la lámina foliar 
(madura) 7.5GY  4/6 
Policromía Ausente 
Forma del ala del peciolo Obdeltada 
Numero 9.3 
Longitud de la lámina foliar 
(cm) 5.16 
Ancho de la lámina foliar (cm) 2.93 
Longitud del ala del peciolo 
(mm) 7.8 
Ancho del ala del peciolo 
(mm) 2.49 
A los 240 dds 
Es
pi
na
 
Color de la punta del vástago 
tierno 2.5GY  8/10 
Color de la punta del vástago 
maduro 2.5Y  7/10 
Superficie Glabra 
Forma Derecha 
Longitud (mm) 13.8 
N° de espinas 25.3 
Ta
llo
 Superficie Ligeramente estriada 
Altura (cm) 49.71 
Grosor (mm) 5.44 
H
o
ja 
Forma de la lámina foliar Oval 
Color de la lámina foliar (guía) 2.5GY  6/10 
Color de la lámina foliar 
(madura) 7.5GY  3/4 
Margen de la lámina foliar Dentado 
Ápice de la hoja Obtuso 
División de la hoja Simple 
Inserción de la lámina foliar Brevipeciolada 
Ausencia o presencia del ala 
del peciolo Presente 
Policromía Ausente 
Forma del ala del peciolo Obdeltada 
Número 33.9 
Longitud de la lámina (cm) 8.51 
  
Ancho de la lámina  (cm) 5.7 
Longitud del peciolo (mm) 9 
Ancho del ala del peciolo 
(mm) 2.84 
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Cuadro Nro. 19: Ficha descriptiva del portainjerto Citrange C ± 35 
Se
m
ill
a 
DESCRIPTOR DESCRIPCION 
Forma Ovoide 
Superficie Estriada Rugosa/por un lado 
venosa 
Color  2.5Y  8/4 
Peso de 100 semillas (g) 13.83 
A los 120 dds 
Es
pi
na
 
Color de la espina Guía 2.5GY 8/12 
Color de la espina madura 5YR  5/10 
Superficie Lisa 
N° de espinas 11.3 
Forma Derecha 
Longitud (mm) 5.5 
Ta
llo
 Superficie Ligeramente Estriada 
Altura (cm) 9.16 
Grosor (mm) 2.74 
H
o
ja 
Presencia o ausencia del 
ala del peciolo Presente 
Color de la lámina foliar 
(guía) 5GY  5/8 
Color de la lámina foliar 
(madura) 7.5GY  3/4 
Policromía Ausente 
Forma del ala del peciolo Oboval 
Numero 11.9 
Longitud de la lámina 
foliar (cm) 3.53 
Ancho de la lámina foliar 
(cm) 1.56 
Longitud del ala del 
peciolo (mm) 8.5 
Ancho del ala del peciolo 
(mm) 2.8 
A los 240 dds 
Es
pi
na
 
Color de la punta del 
vástago tierno 2.5GY  6/10 
Color de la punta del 
vástago maduro 5YR  5/8 
Superficie Lisa 
Forma Derecha 
Longitud (mm) 13.74 
N° de espinas 24.8 
Ta
llo
 Superficie Ligeramente estriada 
Altura (cm) 52.25 
Grosor (mm) 6.8 
H
o
ja 
Forma de la lámina foliar Oboval 
Color de la lámina foliar 
(guía) 5GY  4/6 
Color de la lámina foliar 
(madura) 7.5GY  3/2 
Margen de la lámina foliar Dentado 
Ápice de la hoja Retuso 
División de la hoja Trifoliada 
Inserción de la lámina 
foliar Brevipeciolada 
Ausencia o presencia del 
ala del peciolo Presente 
Policromía Ausente 
Forma del ala del peciolo Oboval 
Número 27.1 
Longitud de la lámina (cm) 4.57 
Ancho de la lámina  (cm) 2.154 
Longitud del peciolo (mm) 17.5 
Ancho del ala del peciolo 
(mm) 4.56 

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Cuadro Nro. 20: Ficha descriptiva del portainjerto Lima Rangpur 
Se
m
ill
a DESCRIPTOR DESCRIPCION Forma Ovoide 
Superficie Ligeramente estriada 
Color 2.5Y  8/2 
Peso de 100 semillas (g) 8.87 
A los 120 dds 
Es
pi
na
 
Color de la espina Guía Ausente 
Color de la espina madura Ausente 
Superficie Ausente 
N° de espinas 0 
Forma Ausente 
Longitud (mm) 0 
Ta
llo
 Superficie Lisa 
Altura (cm) 13.05 
Grosor (mm) 2.8 
H
o
ja 
Presencia o ausencia del ala 
del peciolo Presente 
Color de la lámina foliar (guía) 5GY  5/10 
Color de la lámina foliar 
(madura) 7.5GY  4/6 
Policromía Ausente 
Forma del ala del peciolo Obdeltada 
Numero 10.4 
Longitud de la lámina foliar 
(cm) 4.96 
Ancho de la lámina foliar (cm) 2.44 
Longitud del ala del peciolo 
(mm) 6.85 
Ancho del ala del peciolo 
(mm) 2.55 
A los 240 dds 
Es
pi
na
 
Color de la punta del vástago 
tierno 5Y  8/10 
Color de la punta del vástago 
maduro 2.5Y  6/8 
Superficie Glabra 
Forma Derecha 
Longitud (mm) 20.6 
N° de espinas  30.1 
Ta
llo
 Superficie Lisa 
Altura (cm) 55.97 
Grosor (mm) 5.88 
H
o
ja 
Forma de la lámina foliar Oblanceolada 
Color de la lámina foliar (guía) 2.5GY 6/8 
Color de la lámina foliar 
(madura) 7.5GY  3/4 
Margen de la lámina foliar Aserrado 
Ápice de la hoja Obtuso 
División de la hoja Simple 
Inserción de la lámina foliar Brevipeciolada 
Ausencia o presencia del ala 
del peciolo Presente 
Policromía Ausente 
Forma del ala del peciolo Obdeltada 
Número 28 
Longitud de la lámina (cm) 8.57 
Ancho de la lámina  (cm) 4.02 
Longitud del peciolo (mm) 12.6 
Ancho del ala del peciolo 
(mm) 3.02 
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Cuadro Nro. 21: Ficha descriptiva del portainjerto Macrophylla 
Se
m
ill
a DESCRIPTOR DESCRIPCION Forma Claviforme 
Superficie Rugosa 
Color 2.5Y  8/4 
Peso de 100 semillas (g) 9.15 
A los 120 dds 
Es
pi
na
 
Color de la espina Guía 2.5 GY 8/10 
Color de la espina madura 7.5YR  7/10 
Superficie Glabra 
N° de espinas 5 
Forma Derecha 
Longitud (mm) 5.75 
Ta
llo
 Superficie Rugosa 
Altura (cm) 13.94 
Grosor (mm) 1.47 
H
o
ja 
Presencia o ausencia del ala 
del peciolo Presente 
Color de la lámina foliar (guía) 5GY  5/8 
Color de la lámina foliar 
(madura) 7.5GY  3/4 
Policromía Ausente 
Forma del ala del peciolo Obdeltada 
Numero 10.1 
Longitud de la lámina foliar 
(cm) 3.99 
Ancho de la lámina foliar (cm) 2.10 
Longitud del ala del peciolo 
(mm) 8.1 
Ancho del ala del peciolo (mm) 5.11 
A los 240 dds 
Es
pi
na
 
Color de la punta del vástago 
tierno 2.5GY  8/12 
Color de la punta del vástago 
maduro 7.5YR  7/6 
Superficie Glabra 
Forma Derecha 
Longitud (mm) 15.95 
N° de espinas 28.4 
Ta
llo
 Superficie Rugosa 
Altura (cm) 72.62 
Grosor (mm) 8.63 
H
o
ja 
Forma de la lámina foliar Oboval 
Color de la lámina foliar (guía) 5GY  5/8 
Color de la lámina foliar 
(madura) 7.5GY  3/4 
Margen de la lámina foliar Aserrado 
Ápice de la hoja Obtuso 
División de la hoja Simple 
Inserción de la lámina foliar Brevipeciolada 
Ausencia o presencia del ala 
del peciolo Presente 
Policromía Ausente 
Forma del ala del peciolo Obdeltada 
Número 29.2 
Longitud de la lámina (cm) 8.81 
Ancho de la lámina  (cm) 3.81 
Longitud del peciolo (mm) 24 
Ancho del ala del peciolo (mm) 8.85 

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Cuadro Nro. 22: Ficha descriptiva del portainjerto Amblicarpa 
Se
m
ill
a DESCRIPTOR DESCRIPCION Forma Ovoide  
Superficie Porosa 
Color  2.5Y  8/2 
Peso de 100 semillas (g) 7.74 
A los 120 dds 
Es
pi
na
 
Color de la espina Guía 5Y  8/8 
Color de la espina madura 7.5YR  6/10 
Superficie Glabra 
N° de espinas 10.8 
Forma Derecha 
Longitud (mm) 6.92 
Ta
llo
 Superficie Escabrosa 
Altura (cm) 13.37 
Grosor (mm) 1.84 
H
o
ja 
Presencia o ausencia del ala 
del peciolo Presente 
Color de la lámina foliar (guía) 5GY  4/8 
Color de la lámina foliar 
(madura) 7.5GY  4/6 
Policromía Ausente 
Forma del ala del peciolo Oboval 
Numero 13.5 
Longitud de la lámina foliar 
(cm) 4.35 
Ancho de la lámina foliar (cm) 2.25 
Longitud del ala del peciolo 
(mm) 3.61 
Ancho del ala del peciolo (mm) 13.5 
A los 240 dds 
Es
pi
na
 
Color de la punta del vástago 
tierno 5Y  8/8 
Color de la punta del vástago 
maduro 5YR  5/10 
Superficie Glabra 
Forma Derecha 
Longitud (mm) 16.9 
N° de espinas 59.2 
Ta
llo
 Superficie Escabrosa 
Altura (cm) 87.71 
Grosor (mm) 3.73 
H
o
ja 
Forma de la lámina foliar Eliptica-Emarginada 
Color de la lámina foliar (guía) 5GY 5/8 -  4/8 
Color de la lámina foliar 
(madura) 7.5GY  3/4 
Margen de la lámina foliar Crenado 
Ápice de la hoja Agudo 
División de la hoja Simple 
Inserción de la lámina foliar Brevipeciolada 
Ausencia o presencia del ala 
del peciolo Presente 
Policromía Ausente 
Forma del ala del peciolo Oboval 
Número 47.7 
Longitud de la lámina (cm) 4.97 
Ancho de la lámina  (cm) 2.85 
Longitud del peciolo (mm) 16.4 
Ancho del ala del peciolo (mm) 6.5 

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Cuadro Nro. 23: Ficha descriptiva del portainjerto Dragón Volador 
Se
m
ill
a DESCRIPTOR DESCRIPCION Forma Ovoide  
Superficie Rugosa  
Color  2.5Y  8/4 
Peso de 100 semillas (g) 21.23 
A los 120 dds 
Es
pi
na
 
Color de la espina Guía 5YR 5/10 
Color de la espina madura 2.5YR  3/6 
Superficie Glabra 
N° de espinas 14 
Forma Curva 
Longitud (mm) 7.95 
Ta
llo
 Superficie Ligeramente Estriada 
Altura (cm) 15.18 
Grosor (mm) 3.00 
H
o
ja 
Presencia o ausencia del ala 
del peciolo Presente 
Color de la lámina foliar (guía) 5GY  4/6 
Color de la lámina foliar 
(madura) 7.5GY  3/4 
Policromía Ausente 
Forma del ala del peciolo Obdeltada 
Numero 13.4 
Longitud de la lámina foliar 
(cm) 2.16 
Ancho de la lámina foliar (cm) 0.93 
Longitud del ala del peciolo 
(mm) 5.51 
Ancho del ala del peciolo (mm) 3.0 
A los 240 dds 
Es
pi
na
 
Color de la punta del vástago 
tierno 5YR  4/8 
Color de la punta del vástago 
maduro 5YR  5/6 
Superficie Glabra 
Forma Curva 
Longitud (mm) 12.95 
N° de espinas 21.4 
Ta
llo
 Superficie Ligeramente estriada 
Altura (cm) 35.38 
Grosor (mm) 5.11 
H
o
ja 
Forma de la lámina foliar Elíptica 
Color de la lámina foliar (guía) 5GY  5/6 
Color de la lámina foliar 
(madura) 7.5GY  3/4 
Margen de la lámina foliar Aserrado 
Ápice de la hoja Obtuso 
División de la hoja Trifoliada 
Inserción de la lámina foliar Brevipeciolada 
Ausencia o presencia del ala 
del peciolo Presente 
Policromía Ausente 
Forma del ala del peciolo Obdeltada 
Número 25.5 
Longitud de la lámina (cm) 3.01 
Ancho de la lámina  (cm) 1.26 
Longitud del peciolo (mm) 11.6 
Ancho del ala del peciolo (mm) 3.45 
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Cuadro Nro. 24: Ficha descriptiva del portainjerto Yuma Ponderosa 
Se
m
ill
a DESCRIPTOR DESCRIPCION Forma Rugosa 
Superficie Estriada 
Color 2.5Y  8/2 - 8/4 
Peso de 100 semillas (g) 9.63 
A los 120 dds 
Es
pi
na
 
Color de la espina Guía Ausente 
Color de la espina madura Ausente 
Superficie Ausente 
N° de espinas 0 
Forma Ausente 
Longitud (mm) 0 
Ta
llo
 Superficie Rugosa 
Altura (cm) 17.63 
Grosor (mm) 3.02 
H
o
ja 
Presencia o ausencia del ala 
del peciolo Presente 
Color de la lámina foliar (guía) 5GY  5/10 
Color de la lámina foliar 
(madura) 5GY  4/6 
Policromía Ausente 
Forma del ala del peciolo Obdeltada 
Numero 11.6 
Longitud de la lámina foliar 
(cm) 5.0 
Ancho de la lámina foliar (cm) 2.96 
Longitud del ala del peciolo 
(mm) 10.38 
Ancho del ala del peciolo (mm) 5.1 
A los 240 dds 
Es
pi
na
 
Color de la punta del vástago 
tierno 5Y  8/8 
Color de la punta del vástago 
maduro 7.5YR  7/6 
Superficie Glabra 
Forma Derecha 
Longitud (mm) 13.75 
N° de espinas 27.2 
Ta
llo
 Superficie Rugosa 
Altura (cm) 107.85 
Grosor (mm) 6.45 
H
o
ja 
Forma de la lámina foliar Oboval 
Color de la lámina foliar (guía) 5GY  4/8 
Color de la lámina foliar 
(madura) 7.5GY 3/4 
Margen de la lámina foliar Aserrado 
Ápice de la hoja Redondeado 
División de la hoja Simple 
Inserción de la lámina foliar Brevipeciolada 
Ausencia o presencia del ala 
del peciolo Presente 
Policromía Ausente 
Forma del ala del peciolo Obdeltada 
Número 35.6 
Longitud de la lámina (cm) 12.12 
Ancho de la lámina  (cm) 6.61 
Longitud del peciolo (mm) 19.7 
Ancho del ala del peciolo (mm) 5.93 

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DISCUSIÓN
Larico Cruz, R. R. (2015). Por la comparación de medias se determinó  que los 
portainjertos Citrumelo, Lima Rangpur, Shekwasha, C-35, Limón Rugoso-UCLA, 
Volkameriana, Sunchusha, Carrizo, HRS-942 y Cleopatra  son los que más 
biomasa acumularon por día o  tienen un mejor  desempeño en adaptación al 
medio, expresado en cm3/día.  Sunki y Gou Tou fueron los portainjertos que 
tuvieron las más bajas tasas de crecimiento.  
Larico Cruz, R. R. (2015). También se determinó que los patrones estudiados se 
comportaron  de diferente  manera en cuanto a su ritmo de crecimiento 
estableciéndose  como tempranos a los patrones Lima Rangpur, Limón Rugoso-
UCLA y Volkameriana, que llegaron a los 216 días a estar listos para el injerto. 
C-35, Citrumelo y Carrizo son los intermedios y HRS-942, Sunchusha, Cleopatra, 
Sunki, GouTou y Shekwasha son los tardíos y completaron su formación a los 
272 después de la siembra, 56 días después de los  tempranos.   
Los patrones durante su desarrollo presentan variaciones en cuanto a color de 
hojas, color de espina; así como de su número de hojas y superficie del tallo. 
así mismo los portainjertos estudiados se comportaron de diferente manera en 
cuanto a su crecimiento determinándose  que Lima Rangpur, Limón Rugoso-
UCLA, Volkameriana, Yuma Ponderosa, Macrophylla se comportaron como 
variedades precoces, mientras que los C-35, Citrumelo y Carrizo fueron 
intermedios donde se coincide con Larico; y como portainjertos tardíos  HRS-
942, Sunchusha, Cleopatra, Sunki, GouTou, Shekwasha, Amblicarpa y Dragon 
Volador. 
Cruz-Hernández (2000) encontró que Citrange Carrizo y C-35 presentaron los 
portes más altos, conjuntamente que Mandarina Cleopatra, coincidiendo con 
nuestros resultados. Sin embargo, Nava et al. (1996) reportaron que los citranges 
Troyer y Carrizo que ellos evaluaron presentaron una altura similar al Naranjo 
Agrio. Otros resultados reportados por los autores antes citados indicaron que la 
mandarina Cleopatra mostró un crecimiento significativamente menor al resto de 
los portainjertos probados, lo cual no coincide con los resultados que se 
encontraron en el presente trabajo. 
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VII. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 
 
1. Las características agronómicas cuantitativas evaluadas fueron 19, 
uno en semilla, cinco en hoja, dos en tallo y dos en espina, evaluadas 
a los 120 y 240 días después de la siembra. Algunas de ellas, como 
el peso de las semillas, longitud y número de espinas, ancho del ala 
del peciolo y longitud de las hojas son caracteres que facilitan la 
identificación de los portainjertos. La longitud y grosor del tallo 
manifiestan la condición de crecimiento rápido o lento.  
El mayor peso de semilla lo obtuvo Citrange carrizo con 24.86gr/100 
semillas, y de menor peso mandarina cleopatra con 6.66 
gr/100semillas 
A los 120 días después de la siembra tuvo características resaltantes 
el ancho del ala del peciolo de Gou Tou con 6.36 mm seguido de 
Macrophylla con 5.11mm a diferencia de Sunchusha con 1.96mm. 
Del mismo modo el mayor tamaño y grosor de tallo lo obtuvo Yuma 
Ponderosa con 17.63cm y 3.015mm, que significa que es un 
portainjerto muy precoz; a diferencia de Gou Tou con 5.13 cm y 2.02 
mm. 
Las espinas de mayor tamaño lo obtuvo Dragón Volador con 7.95 mm. 
Se puede mencionar que dragón volador es un portainjerto que se 
comporta como precoz al inicio y que posteriormente como tardío.  
A los 240 días después de la siembra el portainjerto Gou Tou 
predomina como el de mayor ancho del ala peciolo con 10 mm 
seguido de Macrophylla con 8.85 mm a diferencia de mandarina 
cleopatra que presenta el menor ancho del ala del peciolo con 2.58 
mm. 
La longitud de la lámina foliar lo obtuvo Yuma ponderosa con 12.12cm 
a comparación de Dragón Volador con 3.01 cm. 
El mayor tamaño del tallo lo obtuvo Yuma Ponderosa con 107.85 cm 
a diferencia del Dragón Volador con 35.38 cm. 
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El mayor grosor del tallo lo obtuvo Macrophylla con 8.63 mm, 
diferencia de Amblicarpa con 3.73 mm. El grosor del tallo no siempre 
va relacionado con la altura del tallo. 
El mayor número de espinas lo obtuvo Amblicarpa con 59.2, a 
diferencia de Shekwasha con 6.1 espinas. 
2. Las características morfológicas cualitativas evaluadas fueron 33, de 
las cuales tres corresponden a las semillas con forma y superficie 
diferenciada entre portainjertos y colores muy similares entre sí. 
Veinte caracteres de la hoja, dos de tallo y ocho de espina. Los 
descriptores que contribuyen a una diferenciación apropiada entre 
portainjertos a los 240 dds son, la forma de la espina, hoja y del ala 
del peciolo, división de la hoja y ápice de la hoja. La policromía del 
peciolo, inserción de la lámina foliar y presencia o ausencia del ala del 
peciolo son caracteres que no muestran diferencias morfológicas 
entre los portainjertos estudiados. 
A los 120 días después de la siembra se obtuvieron resultados de la 
forma de las semillas por lo general son ovoides, con superficies de 
lisa, con colores de amarillo (Y). 
Las hojas jóvenes son todos verde amarillos claro (5GY), Mientras 
que las hojas adultas con colores de verde oscuro (7GY). 
El color de la punta de la espina joven varia del anaranjado (YR) al 
verde amarrillo (GY - Y), a diferencia de la espina madura es más 
anaranjada (YR). 
La división de la hoja es trifoliado en caso de HRS ± 942, 
CITRUMELO, CARRIZO, C ± 35 y DRAGON VOLADOR. 
A los 240 días después de la siembra la inserción de la lámina foliar 
es Brevipeciolada en su totalidad. 
3. Las características evaluadas en forma individualizada se presentan 
mediante un catálogo gráfico descriptivo y cuantitativo de cada uno de 
los 16 portainjertos estudiados, que permitirá una diferenciación 
gráfica entre los mismos. 
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SUGERENCIAS 
 
1. Elaborar planes de estudio y de investigación de forma más específica 
para las diferentes variedades y portainjertos de cítricos, en cuanto a 
su resistencia a plagas, enfermedades y condiciones edafoclimáticas 
y compatibilidad para lograr mayor producción y calidad.  
2. Realizar injertos de naranjos, mandarinos y limones sobre los 
diferentes patrones, llevar a campo definitivo para determinar 
parámetros de distanciamiento, productividad, calidad de frutos, etc. 
3. Fomentar en los productores el uso de la variabilidad genética en 
cuanto a portainjertos, lo cual dificultaría epidemias de enfermedades 
de suelo y favorecería la resistencia a eventos climáticos extremos.  
4. Promover la conservación y distribución de la variabilidad genética de 
las variedades y portainjertos de cítricos, fomentando la creación de 
jardines de producción de semillas de patrones garantizados.  
5. Publicar en forma de manual el catálogo gráfico, producto de esta 
investigación, para que sea de amplia difusión y se eviten los engaños 
o confusiones de portainjertos.  
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ANEXOS 
Anexo 01: Descriptores adaptados del IPGRI 
Descriptores adaptados de: Descriptores para los cítricos. Citrus spp. 
Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos, Roma, Italia (IPGRI, 
2000). 
Las variables caracterizadas fueron:  
Descriptor de la planta. 
1. De la semilla: 
Se realizó en semillas plenamente desarrolladas; de las que se determinó 
las siguientes características como: 
1.1.     Forma de la semilla 
Se observó 10 semillas por variedad, los que fueron elegidas al azar, se 
determinó cada una de ellas por variedad; teniendo como parámetros de 
evaluación las siguientes características: 
1. Fusiforme 
2. Claviforme 
3. Cuneiforme 
4. Ovoide 
5. Semideltoide 
6. Esferoide 
7. Semiesferoide 
- Otra (especificar en el descriptor) 
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1.2. Superficie de la semilla 
Se observó en 10 semillas frescas de las dieciséis variedades, elegidas 
al azar. Donde se determinó como parámetro de evaluación las 
siguientes características. 
- Lisa 
- Rugosa 
- Vellosa 
- Otra (especificar en el descriptor). 
1.3. Color de la semilla  
Se determinó en 10 semillas frescas por variedad elegidas al azar. 
Observando visualmente la cobertura del color de la semilla, con la ayuda 
de la CARTA MUNSELL/ tejidos vegetales; en los que se determinó como 
parámetro de evaluación colores como: 
- Blanco 
- Crema 
- Amarillento 
- Marrón 
- Otro (especificar en el descriptor).  
 
2. Del tallo: 
Todas las observaciones se realizaron en plantas de la misma edad antes 
de ser injertadas. 
2.1. Superficie del tallo  
Con la ayuda del tacto se describió la superficie del tallo de las plantas 
de la siguiente manera: 
- Lisa 
- Estriada  
- Rugosa 
- Escabrosa 
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3.    De la espina 
3.1. Densidad de espinas en plántula  
Se determinó por conteo a cada planta observada y se registró en datos 
cuantitativos como número de espinas considerando las siguientes 
características:  
- Ausente 
- Baja 
- Media 
- Alta 
3.2. Longitud de las espinas en plántula (no en retoños)  
Se tomó en promedio de 03 espinas/planta/variedad; en la axila de la hoja 
y con la ayuda de una cinta métrica o regla se realizó la medida exacta 
tomando los siguientes parámetros: 
- 5 mm 
- 6 - 15 mm 
- 16 - 40 mm 
- >40 mm 
3.3. Forma de la espina  
Se tomó las siguientes descripciones según la forma de la espina por 
variedad de patrón. 
- Curva 
- Derecha 
3.4. Color de la punta del vástago 
Se determinó utilizando los colores de la TABLA MUNSELL/ tejidos 
vegetales (Anexo 04), donde se tomó parámetros como.  
- Verde 
- Púrpura 
- Otro (especificar en el descriptor) 
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3.5. Superficie de la punta del vástago  
Se comprobó la superficie según al tacto y se determinó los siguientes 
parámetros. 
- Glabra 
- Media 
- Pubescente 
 
4. De la Hoja 
Se utilizó 20 plantas escogidas al azar, de las cuales se obtuvo 03 hojas/plantas 
maduras de la parte media de la plántula. 
4.1. División de la hoja. 
Al momento de la observación visual se determinó la división de las hojas, 
y se tomó parámetros como. 
- Simple 
- Bifoliada 
- Trifoliada 
- Pentafoliada 
- Otro (p. ej. mezcla de simple, Bifoliada y trifoliada, especificar en el 
descriptor) 
4.2. Intensidad del color verde de la lámina de la hoja.  
Se observó en hojas plenamente desarrolladas, determinando su color 
mediante la TABLA MUNSELL/ tejidos vegetales (Anexo 04), teniendo 
parámetros como. 
- Clara 
- Media (verde) 
- Oscura 
- Otros según descriptor 
4.3. Inserción de la lámina foliar  
Se midió la longitud del peciolo con relación a la longitud de la lámina foliar 
promedio 10 hojas/variedad, determinando. 
 
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1. Sésil (ausencia de peciolo) 
2. Brevipeciolada (peciolo más corto que la lámina foliar) 
3. Longipeciolada (peciolo más largo que la lámina foliar) 
 
4.4. Longitud de la lámina foliar (mm)  
Se midió desde la base del peciolo hasta la punta de la lámina. Promedio de 10 
hojas, plenamente desarrolladas tomadas de cinco plantas diferentes antes de 
ser injertadas utilizando una regla. 
4.5. Ancho de la lámina foliar (mm)  
Utilizando una regla, se midió en su parte más ancha. Se registró el promedio 
de 10 hojas plenamente desarrolladas tomadas de tres plantas diferentes antes 
de ser injertadas.  
4.6. Forma de la lámina foliar  
Para determinar la forma de la lámina foliar se tomó en cuenta las 
siguientes características. 
1. Elíptica 
2. Oval 
3. Oboval 
4. Lanceolada 
5. Orbicular 
6. Obcordiforme 
- Otro (especificar en el descriptor).  
 
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4.7. Margen de la lámina foliar 
Se observó y se identificó según las figuras.  
1. Crenado 
2. Dentado 
3. Entero 
4. Ondulado 
- Otro (especificar en el descriptor) 
 
 
 
 
 
 
4.8. Ápice de la hoja 
Se registró la forma del ápice de la hoja considerando las siguientes 
formas: 
1. Atenuado 
2. Acuminado 
3. Agudo 
4. Obtuso 
5. Redondeado 
6. Emarginado 
- Otro (especificar en el descriptor). 
 
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4.9. Ausencia/presencia de alas en el peciolo 
Se determinó en 10 hojas maduras obtenidas de la parte media de tres 
plantas al azar, teniendo parámetros como:  
- Ausente 
- Presente 
4.10. Ancho del ala del peciolo 
Se determinó la medida en 10 hojas plenamente desarrolladas obtenidas 
al azar de la parte central de las plántulas antes del injertado, y con la 
ayuda de una regla se tomó los siguientes parámetros: 
- Angosta 
- Media 
- Ancha 
4.11. Forma del ala del peciolo 
1. Obcordiforme 
2. Obdeltada  
3. Oboval  
4. Lineal (sin ilustrar)  
99 Otro (especificar en el descriptor 
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Anexo 02: Certificado de producción orgánica de las semillas 
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Anexo 04: Carta de color Munsell para vegetales 

 





 
 
 


    Tabla color 2.5 R                  Tabla de color: 5R                 Tabla de color: 10R 
 




 


 


 
 
 
Tabla de color: 2.5YR   Tabla de color: 5YR    Tabla de color: 7.5R 

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Tabla de color: 2.5Y    Tabla de color:  5Y


 









 
Tabla de color: 2.5GY       Tabla de color:  5GY    Tabla de color:  7.5GY 
 
 
 

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Tabla de color:  2.5G    Tabla de color:  5G   Tabla de color:  7.5G 





 



 



 
Tabla de color:  5BY    Tabla de color:  2.5B  



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Tabla de color:  5RP  

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Anexo 05: Datos completos de las características cuantitativas de cada uno 
de los portainjertos a los 120 y 240 días después de la siembra (dds) 
 
A los 120 dds. 
  
 A los 240 dds. 
HRS-942 
HOJA TALLO ESPINA 
CODIGO 
LONGITU
D DE LA 
LAMINA 
FOLIAR   
(cm) 
ANCHO 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR 
(cm) 
LONGITUD 
DEL 
PECIOLO   
(mm) 
ANCHO 
DEL ALA 
DEL 
PECIOLO  
(mm)  
N° DE 
HOJAS 
ALTURA 
DEL 
TALLO 
(cm) 
GROSOR 
DEL 
TALLO 
(mm) 
LONGITUD 
DE LA 
ESPINA 
(mm) 
DENSIDA
D 
P-1 4.7 1.5 19 2.8 34 70 5.50 15 40 
P-2 4.8 1.5 18 3 41 56.3 5.00 18 50 
P-3 4.4 1.5 16 3.2 33 58 5.3 19 55 
P-4 4.2 1.5 15 2.9 36 48.2 5 19 35 
P-5 3.7 1.2 14 2.5 36 55 6 12 46 
P-6 4.4 1.4 16 3.1 41 59 6.8 14 36 
P-7 4.7 1.3 17 2.8 29 57.3 5.5 11 36 
P-8 3.9 1.3 13 3 35 69.5 5.5 15 36 
P-9 4.5 1.6 15 2.8 28 62 5.7 12 30 
P-10 4.9 1.6 18 3 37 61.6 6.2 19 43 
PROMEDIO 4.42 1.44 16.1 2.91 35 59.69 5.65 15.4 40.7 
MAXIMO 4.9 1.6 19 3.2 41 70 6.8 19 55 
MINIMO 3.7 1.2 13 2.5 28 48.2 5 11 30 
DESVIACION 
ESTÁNDAR  0.39101 0.13498 1.91195 0.19692 4.32049 6.54954 0.55627 3.16929 7.73232 
 
HRS-942 
CODIGO 
SEMILLA  HOJA  TALLO  ESPINA 
PESO DE 
100 
SEMILLAS 
(g) 
LONGITUD 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR   
(cm) 
ANCHO 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR 
(cm) 
LONGITUD 
DEL 
PECIOLO    
(mm) 
ANCHO 
DEL ALA 
DEL 
PECIOLO  
(mm)  
N° DE 
HOJAS 
ALTURA 
DEL 
TALLO 
(cm) 
GROSOR 
DEL 
TALLO 
(mm) 
LONGITUD 
DE LA 
ESPINA 
(mm) 
N° DE 
ESPINAS 
P-1 27.12 2.9 1.3 8 3.5 14 10.33 2.00 5 11 
P-2 14.42 3.4 1.45 9 3.6 12 9.5 2.00 6 13 
P-3 17.72 3 1.5 7 3 14 11.8 2.5 6 10 
P-4 15.62 2.9 1.1 7 3 13 11.5 2.2 4 11 
P-5 17.52 2.85 1.7 6 2.8 9 8.8 2.2 6 13 
P-6 17.72 3 1.3 8 2.5 12 13.7 2 6 15 
P-7 16.62 2.7 1.25 8 3 14 11 2.8 6 11 
P-8 15.92 2.9 1.3 7 3 16 13 2.5 5 10 
P-9 15.82 2.79 1.35 8 3.1 19 14 2.5 5 11 
P-10 14.22 2.6 1.1 7 2.5 14 8 2.3 6 13 
PROMEDIO 17.27 2.904 1.335 7.5 3 13.7 11.163 2.3 5.5 11.8 
MAXIMO 27.12 3.4 1.7 9 3.6 19 14 2.8 6 15 
MINIMO 14.22 2.6 1.1 6 2.5 9 8 2 4 10 
DESVIACION 
ESTÁNDAR  3.68156 0.21459 0.18112 0.84984 0.35901 2.62679 2.03997 0.2708 0.70711 1.61933 
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 A los 120 dds. 
SUNCHUSHA 
CODIGO 
SEMILLA HOJA TALLO  ESPINA 
PESO DE 
100 
SEMILLAS 
(g) 
LONGITUD 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR   
(cm) 
ANCHO 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR 
(cm) 
LONGITUD 
DEL 
PECIOLO   
(mm) 
ANCHO 
DEL ALA 
DEL 
PECIOLO  
(mm)  
N° DE 
HOJAS 
ALTURA 
DEL 
TALLO 
(cm) 
GROSOR 
DEL 
TALLO 
(mm) 
LONGITUD 
DE LA 
ESPINA 
(mm) 
DENSIDAD 
P-1 13.28 4.3 1.9 3.5 1.8 8 9 2.5 0 0 
P-2 11.78 4.2 2.08 4.5 2 13 9 2.5 0 0 
P-3 12.26 4.4 1.9 5 2.1 12 9.2 2 0 0 
P-4 13.18 4 1.8 5 2.1 15 11.8 2.5 0 0 
P-5 11.3 3.32 1.5 5 1.8 12 10.7 2.5 0 0 
P-6 12.68 3.9 1.69 4 2 10 9.2 2.5 0 0 
P-7 11.92 3.8 1.9 6 2 12 6.2 2 0 0 
P-8 12.32 3.95 1.8 6 2 10 7.3 2.4 0 0 
P-9 12.53 4.4 1.9 5 2 10 8.8 2.2 0 0 
P-10 16.23 3.8 1.6 5 1.8 7 5.5 2.3 0 0 
PROMEDIO 12.748 4.007 1.807 4.9 1.96 10.9 8.67 2.34 0 0 
MAXIMO 16.23 4.4 2.08 6 2.1 15 11.8 2.5 0 0 
MINIMO 11.3 3.32 1.5 3.5 1.8 7 5.5 2 0 0 
DESVIACION 
ESTÁNDAR  1.36572 0.33407 0.16997 0.7746 0.11738 2.37814 1.90733 0.20656 0 0 
 
 A los 240 dds. 
SUNCHUSHA 
HOJA TALLO ESPINA 
CODIGO 
LONGITUD 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR   
(cm) 
ANCHO 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR 
(cm) 
LONGITUD 
DEL 
PECIOLO   
(mm) 
ANCHO 
DEL ALA 
DEL 
PECIOLO  
(mm)  
N° DE 
HOJAS 
ALTURA 
DEL 
TALLO 
(cm) 
GROSOR 
DEL 
TALLO 
(mm) 
LONGITUD 
DE LA 
ESPINA 
(mm) 
DENSIDAD 
P-1 5.6 3.7 9 2.2 39 62 5.9 27 34 
P-2 6.7 3.3 14 3 43 63.5 6.2 16 21 
P-3 7 3.6 14 3 43 52 4.9 8 14 
P-4 8.1 3.9 15 3 46 48.3 7 15 9 
P-5 7.5 3.5 13.5 3 46 66 6.9 22 15 
P-6 7.1 3.4 14 2.2 45 59.5 5.8 13.5 10 
P-7 8 4 15 3.1 50 53 5.6 21 38 
P-8 6.7 3.2 15 2.5 36 46.5 5.4 8 10 
P-9 7.9 3.4 14 2.6 55 57.6 5.5 17 25 
P-10 5.4 2.7 13 2.1 52 57 6.5 25 24 
PROMEDIO 7 3.47 13.65 2.67 45.5 56.54 5.97 17.25 20 
MAXIMO 8.1 4 15 3.1 55 66 7 27 38 
MINIMO 5.4 2.7 9 2.1 36 46.5 4.9 8 9 
DESVIACION 
ESTÁNDAR 0.94163 0.371334 1.764621 0.397352 5.759051 6.495161 0.676675 6.528782 10.24153 
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 A los 120 dds. 
SWINGLE CITRUMELO 4577 
CODIGO 
SEMILLA  HOJA  TALLO  ESPINA 
PESO DE 100 
SEMILLAS(g) 
LONGITUD 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR   
(cm) 
ANCHO 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR 
(cm) 
LONGITUD 
DEL 
PECIOLO   
(mm) 
ANCHO 
DEL ALA 
DEL 
PECIOLO  
(mm)  
N° DE 
HOJAS 
ALTURA 
DEL 
TALLO 
(cm) 
GROSOR 
DEL 
TALLO 
(mm) 
LONGITUD 
DE LA 
ESPINA 
(mm) 
N° DE 
ESPINAS 
P-1 21.46 4.3 1.6 12 4 12 9.5 2.9 5 7 
P-2 21.44 4.7 1.9 11 3.9 10 9.5 3.2 6 11 
P-3 20.89 5.4 2.33 13.5 4.5 11 12.2 3.5 6 14 
P-4 21.83 5.1 2.4 14 4.3 8 8.2 3.1 5.5 10 
P-5 20.45 5.1 2.2 12.5 3.8 9 8.5 3.00 7 13 
P-6 22.23 5.1 1.9 10 3 9 8.5 3 5 9 
P-7 20.15 5.05 2.15 11 3 9 6 2.50 6.5 10 
P-8 19.8 4.8 1.8 9 3 12 7.5 3 4 9 
P-9 22.5 4.3 1.8 12 3.5 8 5.6 2.5 5 15 
P-10 21.46 3.9 1.7 14 3.9 10 7 2.5 5 13 
PROMEDIO 21.221 4.775 1.978 11.9 3.69 9.8 8.25 2.92 5.5 11.1 
MAXIMO 22.5 5.4 2.4 14 4.5 12 12.2 3.5 7 15 
MINIMO 19.8 3.9 1.6 9 3 8 5.6 2.5 4 7 
DESVIACION 
ESTÁNDAR  0.88552 0.47214 0.27418 1.67995 0.54661 1.47573 1.91674 0.33267 0.88192 2.55821 
 
A los 240 dds.
SWINGLE CITRUMELO 4577 
HOJA TALLO ESPINA 
CODIGO 
LONGITUD 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR   
(cm) 
ANCHO 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR 
(cm) 
LONGITUD 
DEL 
PECIOLO   
(mm) 
ANCHO 
DEL ALA 
DEL 
PECIOLO  
(mm)  
N° DE 
HOJAS 
ALTURA 
DEL 
TALLO 
(cm) 
GROSOR 
DEL 
TALLO 
(mm) 
LONGITUD 
DE LA 
ESPINA 
(mm) 
N° DE 
ESPINAS 
P-1 6.3 2.8 21 5 35 45 6.7 12 20 
P-2 5.7 2.4 22 3.2 26 56.3 7.6 13 18 
P-3 5.6 2.1 20 7 26 48.5 7.5 10 20 
P-4 5 2.2 20 5.1 30 50 7 10 31 
P-5 5.8 2.2 20 4 29 45 8.30 8 34 
P-6 5.3 2.2 22 4 33 48.2 7.20 10 42 
P-7 4.1 1.6 18 4 32 64.7 7.7 16 27 
P-8 6 2.7 18 5 32 35.5 7.5 13 35 
P-9 5.6 2.4 20 4 34 51 7.8 14 32 
P-10 7 3.8 18 4 33 48.7 7 15 26 
PROMEDIO 5.64 2.44 19.9 4.53 31 49.29 7.43 12.1 28.5 
MAXIMO 7 3.8 22 7 35 64.7 8.3 16 42 
MINIMO 4.1 1.6 18 3.2 26 35.5 6.7 8 18 
DESVIACION 
ESTANDR 0.77057 0.581569 1.523884 1.056251 3.162278 7.595093 0.466786 2.558211 7.720823 
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A los 120 dds. 
CITRANGE CARRIZO 
CODIGO 
SEMILLA HOJA  TALLO  ESPINA 
PESO DE 
100 
SEMILLAS(g) 
LONGITUD 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR   
(cm) 
ANCHO 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR 
(cm) 
LONGITUD 
DEL 
PECIOLO    
(mm) 
ANCHO 
DEL ALA 
DEL 
PECIOLO  
(mm)  
N° DE 
HOJAS 
ALTURA 
DEL 
TALLO 
(cm) 
GROSOR 
DEL 
TALLO 
(mm) 
LONGITUD 
DE LA 
ESPINA 
(mm) 
N° DE 
ESPINAS 
P-1 25.24 3.1 1.5 11 3.9 12 9.5 2.9 9.5 9 
P-2 22.6 3.7 1.8 1.5 4 10 9.5 3.2 5.5 6 
P-3 25.4 3.33 1.8 12.5 4.9 11 12.2 3.5 6 6 
P-4 24.61 2.6 1.4 11 4.2 8 8.2 3.1 7 7 
P-5 23.6 3.2 2.1 12.5 4 9 8.5 3.00 8 7 
P-6 23.53 3 1.6 11 5 9 8.5 3 7 9 
P-7 23.12 3.1 1.56 8 3.2 9 6 2.50 7 8 
P-8 24.73 2.9 1.4 9 4 12 7.5 3 9 6 
P-9 28.96 2.79 1.51 11 3.8 8 5.6 2.5 8 9 
P-10 26.88 2.4 1.1 12 3 10 7 2.5 7.5 8 
PROMEDIO 24.867 3.012 1.577 9.95 4 9.8 8.25 2.92 7.45 7.5 
MAXIMO 28.96 3.7 2.1 12.5 5 12 12.2 3.5 9.5 9 
MINIMO 22.6 2.4 1.1 1.5 3 8 5.6 2.5 5.5 6 
DESVIACION 
ESTÁNDAR 
(M) 
1.91186 0.36992 0.27374 3.2952 0.62716 1.47573 1.91674 0.33267 1.23491 1.2693 

 
A los 240 dds.
CITRANGE CARRIZO 
HOJA TALLO ESPINA 
CODIGO 
LONGITUD 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR   
(cm) 
ANCHO 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR 
(cm) 
LONGITUD 
DEL 
PECIOLO   
(mm) 
ANCHO 
DEL ALA 
DEL 
PECIOLO  
(mm)  
N° DE 
HOJAS 
ALTURA 
DEL 
TALLO 
(cm) 
GROSOR 
DEL 
TALLO 
(mm) 
LONGITUD 
DE LA 
ESPINA 
(mm) 
N° DE 
ESPINAS 
P-1 4.5 2.2 18 5 37 55.5 6.30 12 27 
P-2 4.4 2.5 13 5.3 37 55 6.30 13 36 
P-3 4.2 2.1 20 5 42 59.6 7.5 15 37 
P-4 4 2 10 2.8 36 55.2 6.9 19 41 
P-5 4.8 2.5 14 5 36 50 6.7 10 21 
P-6 4.7 2.3 18 4.2 33 62.5 7.8 12 45 
P-7 4.3 2 19 6 30 66 7.5 12 43 
P-8 3.4 1.7 17 5 25 59 7.5 10 44 
P-9 4 1.8 21 5 42 62 7.5 19 40 
P-10 3.7 2 18 5.8 42 79 7.5 11 33 
PROMEDIO 4.2 2.11 16.8 4.91 36 60.38 7.15 13.3 36.7 
MAXIMO 4.8 2.5 21 6 42 79 7.8 19 45 
MINIMO 3.4 1.7 10 2.8 25 50 6.3 10 21 
DESVIACION 
ESTÁNDAR 
(M) 
0.437163 0.268535 3.425395 0.890006 5.537749 7.994832 0.552268 3.335 7.789594 

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A los 120 dds. 
MANDARINA CLEOPATRA 
CODIGO 
SEMILLA HOJA TALLO  ESPINA 
PESO DE 
100 
SEMILLAS(g) 
LONGITUD 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR   
(cm) 
ANCHO 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR 
(cm) 
LONGITUD 
DEL 
PECIOLO   
(mm) 
ANCHO 
DEL ALA 
DEL 
PECIOLO  
(mm)  
N° DE 
HOJAS 
ALTURA 
DEL 
TALLO 
(cm) 
GROSOR 
DEL 
TALLO 
(mm) 
LONGITUD 
DE LA 
ESPINA 
(mm) 
N° DE 
ESPINAS 
P-1 6.91 3.9 2 5 2 9 10 1.9 2 4 
P-2 6.71 4.35 2.2 4.5 2 11 12 2.5 25 4 
P-3 6.48 3.5 2 5 2 9 8.8 2.5 3 6 
P-4 6.47 4.1 2 5 2 10 9.3 2.5 2 5 
P-5 6.47 4.35 2.3 5 2.1 8 8.3 2.5 3 5 
P-6 6.75 3.5 1.8 4.5 2 10 9 2.5 3 9 
P-7 6.67 4.15 2.2 6 1.9 9 8.7 2.5 2 4 
P-8 6.72 3.6 2.4 6 2.5 9 8.6 2.5 1.5 7 
P-9 6.43 4.4 2.3 5 2.4 5 5.6 1.8 3 5 
P-10 6.99 3.6 1.8 4 1.8 10 8.1 2 2 4 
PROMEDIO 6.66 3.945 2.1 5 2.07 9 8.84 2.32 4.65 5.3 
MAXIMO 6.99 4.4 2.4 6 2.5 11 12 2.5 25 9 
MINIMO 6.43 3.5 1.8 4 1.8 5 5.6 1.8 1.5 4 
DESVIACION 
ESTÁNDAR 
(M) 
0.19528 0.37077 0.21082 0.62361 0.21628 1.63299 1.59805 0.29364 7.17267 1.63639 

A los 240 dds.
MANDARINA CLEOPATRA 
HOJA  TALLO  ESPINA 
CODIGO 
LONGITUD 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR   
(cm) 
ANCHO 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR 
(cm) 
LONGITUD 
DEL 
PECIOLO   
(mm) 
ANCHO 
DEL ALA 
DEL 
PECIOLO  
(mm)  
N° DE 
HOJAS 
ALTURA 
DEL 
TALLO 
(cm) 
GROSOR 
DEL 
TALLO 
(mm) 
LONGITUD 
DE LA 
ESPINA 
(mm) 
N° DE 
ESPINAS 
P-1 6.1 3.3 14 3 41 62 5.2 4 6 
P-2 6.9 4.1 8 2 31 60.5 5.7 12 17 
P-3 7 3.7 20 3 34 69 6 8 20 
P-4 6 3.5 13 3 36 52 6 6 12 
P-5 5.3 2.9 11 2 39 69 6.3 6 15 
P-6 5.6 3 10 2.3 43 59.3 6.6 6 14 
P-7 6.1 3.2 11 2.6 40 68 6.3 7 12 
P-8 5.6 3 10 2.7 48 39 5.5 5 8 
P-9 6 3.4 11 2.3 42 33 4 5.5 11 
P-10 6.2 3.2 13 2.9 47 57 5.8 6.2 6 
PROMEDIO 6.08 3.33 12.1 2.58 40.1 56.88 5.74 6.57 12.1 
MAXIMO 7 4.1 20 3 48 69 6.6 12 20 
MINIMO 5.3 2.9 8 2 31 33 4 4 6 
DESVIACION 
ESTÁNDAR 0.539135 0.3653 3.28126 0.404969 5.384133 12.3666 0.736659 2.186855 4.605552 


 
105 

 
A los 120 dds. 
SUNKI 
CODIGO 
SEMILLA  HOJA  TALLO  ESPINA 
PESO DE 
100 
SEMILLAS(g) 
LONGITUD 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR   
(cm) 
ANCHO 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR 
(cm) 
LONGITUD 
DEL 
PECIOLO   
(mm) 
ANCHO 
DEL ALA 
DEL 
PECIOLO  
(mm)  
N° DE 
HOJAS 
ALTURA 
DEL 
TALLO 
(cm) 
GROSOR 
DEL 
TALLO 
(mm) 
LONGITUD 
DE LA 
ESPINA 
(mm) 
N° DE 
ESPINAS 
P-1 10.6 3.9 2.3 7 2.2 9 5.8 2 3 5 
P-2 11.2 3.5 2.2 6 2 5 5.7 2 2.5 3 
P-3 10.3 3.4 2.1 7 2 9 5.3 1.5 2 4 
P-4 12.7 3.3 2 7.5 3.1 12 8.1 2 3.5 6 
P-5 11.2 4.3 2.38 6 2 8 5.7 2 2 3 
P-6 12.65 3.3 1.9 5.5 2.5 11 7.5 2.5 3.5 5 
P-7 11.19 3.4 2.05 6 3 6 3.2 1.5 2 6 
P-8 11.32 3.4 1.92 6 2 4 3 1.8 3 3 
P-9 14.59 3.55 2 7 2.9 6 3.1 1.8 2 5 
P-10 10.2 3.33 2 5 2.1 4 4.8 2 5 7 
PROMEDIO 11.595 3.538 2.085 6.3 2.38 7.4 5.22 1.91 2.85 4.7 
MAXIMO 14.59 4.3 2.38 3.1 12 12 8.1 2.5 5 7 
MINIMO 10.2 3.3 1.9 2 4 4 3 1.5 2 3 
DESVIACION 
ESTÁNDAR 
(M) 
1.35273 0.32093 0.16023 0.78881 0.45656 2.83627 1.76308 0.28848 0.97325 1.41814 
 
A los 240 dds.
SUNKI 
HOJA TALLO ESPINA 
CODIGO 
LONGITUD 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR   
(cm) 
ANCHO 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR 
(cm) 
LONGITUD 
DEL 
PECIOLO   
(mm) 
ANCHO 
DEL ALA 
DEL 
PECIOLO  
(mm)  
N° DE 
HOJAS 
ALTURA 
DEL 
TALLO 
(cm) 
GROSOR 
DEL 
TALLO 
(mm) 
LONGITUD 
DE LA 
ESPINA 
(mm) 
N° DE 
ESPINAS 
P-1 6.5 3.7 13 3 52 43 4.3 16 38 
P-2 6.4 3.4 14 2.5 37 48.6 3.6 12 33 
P-3 5.5 3.4 12 2.7 29 53.6 5.3 9 36 
P-4 6 3.4 13 2.3 38 49 5.8 9 30 
P-5 5.9 3.4 11 2.2 38 49.8 5.5 8 30 
P-6 5.9 3.5 9 3.2 48 63 7 14 30 
P-7 6 3.4 8 3 48 56.3 5.8 8 39 
P-8 5.7 3.4 9 3 49 50 5.2 17 26 
P-9 6 3.5 12 3 44 49 5.2 12 28 
P-10 6.3 3.5 10 2.2 42 52 5.3 12 24 
PROMEDIO 6.02 3.46 11.1 2.71 42.5 51.43 5.3 11.7 31.4 
MAXIMO 6.5 3.7 14 3.2 52 63 7 17 39 
MINIMO 5.5 3.4 8 2.2 29 43 3.6 8 24 
DESVIACION 
ESTÁNDAR  0.308401 0.096609 2.024846 0.381372 7.059273 5.356211 0.903081 3.233505 5.015531 
 
 
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
 
A los 120 dds. 
GOU TOU 
CODIGO 
SEMILLA  HOJA TALLO  ESPINA 
PESO DE 100 
SEMILLAS(g) 
LONGITUD 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR   
(cm) 
ANCHO 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR 
(cm) 
LONGITUD 
DEL 
PECIOLO   
(mm) 
ANCHO 
DEL ALA 
DEL 
PECIOLO  
(mm)  
N° DE 
HOJAS 
ALTURA 
DEL 
TALLO 
(cm) 
GROSOR 
DEL 
TALLO 
(mm) 
LONGITUD 
DE LA 
ESPINA 
(mm) 
N° DE 
ESPINAS 
P-1 14.58 5.2 2.44 9 6 5 4.8 2.00 4.5 5 
P-2 13.27 5.1 2.5 9.5 7 5 5.2 2.00 4 6 
P-3 14.18 4.7 2.8 8 7 5 4.9 1.9 6 3 
P-4 13.52 6.3 3.3 10 9 6 6.0 1.8 3.5 6 
P-5 14.78 4.9 2.6 7 7 5 5.8 1.9 3 4 
P-6 12.68 5.2 3.87 6 5 5 
  
5.00  1.9 3 6 
P-7 13.9 5 2.8 7 6.8 5 4.5 1.9 5 7 
P-8 13.81 4.3 2.63 8.5 6.2 4 5 2.8 3.5 4 
P-9 13.38 4.4 2.14 7 5.6 5 4.6 2 3 5 
P-10 14.63 4.1 2.4 8 4 5 5.5 2 3 6 
PROMEDIO 13.873 4.92 2.748 8 6.36 5 5.13 2.02 3.85 5.2 
MAXIMO 14.78 6.3 3.87 10 9 6 6 2.8 6 7 
MINIMO 12.68 4.1 2.14 6 4 4 4.5 1.8 3 3 
DESVIACION 
ESTÁNDAR 0.67897 0.62147 0.50022 1.2693 1.35581 0.4714 0.49677 0.28206 1.02875 1.22927 

A los 240 dds.
GOU TOU 
HOJA TALLO ESPINA 
CODIGO 
LONGITUD 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR   
(cm) 
ANCHO 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR 
(cm) 
LONGITUD 
DEL 
PECIOLO   
(mm) 
ANCHO 
DEL ALA 
DEL 
PECIOLO  
(mm)  
N° DE 
HOJAS 
ALTURA 
DEL 
TALLO 
(cm) 
GROSOR 
DEL 
TALLO 
(mm) 
LONGITUD 
DE LA 
ESPINA 
(mm) 
N° DE 
ESPINAS 
P-1 7.5 3.5 26 8 33 50 5.00 22 28 
P-2 8.5 3.8 25 8 27 49.5 5.00 23 24 
P-3 8.3 4.2 23 12 40 50.4 4.8 32 48 
P-4 8.5 4 26 12 32 46.5 5 31 45 
P-5 7.5 3.5 27 10 33 57.3 5.7 22 46 
P-6 8.6 4 30 11 33 
  
50.40  5.2 27 31 
P-7 6.8 3.5 24 9 39 41.6 4.3 18 29 
P-8 7.5 3.6 17 7 34 47 4.9 20 38 
P-9 7.3 3.5 26 12 38 43.5 4.5 25 41 
P-10 8.1 4 25 11 31 52 5 16 34 
PROMEDIO 7.86 3.76 24.9 10 34 48.82 4.94 23.6 36.4 
MAXIMO 8.6 4.2 30 12 40 57.3 5.7 32 48 
MINIMO 6.8 3.5 17 7 27 41.6 4.3 16 24 
DESVIACION 
ESTÁNDAR  0.618601 0.271621 3.3483 1.885618 3.972125 4.447171 0.377712 5.232378 8.422193 
 
 
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
A los 120 dds. 
SHEKWASHA 
CODIGO 
SEMILLA  HOJA  TALLO  ESPINA 
PESO DE 100 
SEMILLAS(g) 
LONGITUD 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR   
(cm) 
ANCHO 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR 
(cm) 
LONGITUD 
DEL 
PECIOLO    
(mm) 
ANCHO 
DEL ALA 
DEL 
PECIOLO  
(mm)  
N° DE 
HOJAS 
ALTURA 
DEL 
TALLO 
(cm) 
GROSOR 
DEL 
TALLO 
(mm) 
LONGITUD 
DE LA 
ESPINA 
(mm) 
N° DE 
ESPINA 
P-1 19.6 3.8 2 8 3 10 7.8 2.00 0 0 
P-2 20.52 3.3 1.8 7 3.8 6 6.5 2.00 0 0 
P-3 21.13 3.7 2.07 5 2 7 7.7 2.00 0 0 
P-4 17.93 3.6 2 6.5 4 9 8.7 2.00 0 0 
P-5 19.34 3.83 2 5.5 3 10 8.8 2.00 0 0 
P-6 20.03 4.2 2.12 5.5 3.2 9 8.8 2.00 0 0 
P-7 17.69 4 2 6 3.5 13 14 3.00 0 0 
P-8 17.63 4.5 2.3 6.5 2.3 12 11.2 3.00 0 0 
P-9 19.32 3.6 1.9 7 3.2 11 10.5 2.00 0 0 
P-10 15.66 4 2.1 8 4 11 11.5 2.5 0 0 
PROMEDIO 18.885 3.853 2.029 6.5 3.2 9.8 9.55 2.25 0 0 
MAXIMO 21.13 4.5 2.3 8 4 13 14 3 0 0 
MINIMO 15.66 3.3 1.8 5 2 6 6.5 2 0 0 
DESVIACION 
ESTÁNDAR 
(M) 
1.64139 0.34039 0.1337 1.0274 0.67165 2.14994 2.23271 0.42492 0 0 
 
 
A los 240 dds.
SHEKWASHA 
HOJA TALLO ESPINA 
CODIGO 
LONGITUD 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR   
(cm) 
ANCHO 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR 
(cm) 
LONGITUD 
DEL 
PECIOLO   
(mm) 
ANCHO 
DEL ALA 
DEL 
PECIOLO  
(mm)  
N° DE 
HOJAS 
ALTURA 
DEL 
TALLO 
(cm) 
GROSOR 
DEL 
TALLO 
(mm) 
LONGITUD 
DE LA 
ESPINA 
(mm) 
N° DE 
ESPINAS 
P-1 7.2 3.4 18 3.1 59 62 6.40 5 5 
P-2 6.6 3.4 16 3 46 54.8 5.70 5 6 
P-3 6 2.8 15 2.9 32 59 6.20 5.5 7 
P-4 5.7 3.1 14 2.2 38 45 5.20 5 4 
P-5 6.4 2.9 17 3 44 72.2 6.60 3 7 
P-6 4.9 3.1 12 3 42 60.5 6.00 7 13 
P-7 5.6 2.7 16 3 49 67 6.8 6 6 
P-8 5.4 3.2 11 1.9 45 56 5.2 5 3 
P-9 4.6 2.5 12 2 45 57.5 4.8 5 5 
P-10 5.8 2.9 18 3.2 42 69 6.6 6 5 
PROMEDIO 5.82 3 14.9 2.73 44.2 60.3 5.95 5.25 6.1 
MAXIMO 7.2 3.4 18 3.2 59 72.2 6.8 7 13 
MINIMO 4.6 2.5 11 1.9 32 45 4.8 3 3 
DESVIACION 
ESTÁNDAR  0.778603 0.294392 2.558211 0.492274 7.020605 7.870338 0.694822 1.034139 2.726414 

 
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
A los 120 dds. 
LIMON RUGOSO UCLA 
CODIGO 
SEMILLA HOJA  TALLO  ESPINA 
PESO DE 100 
SEMILLAS(g) 
LONGITUD 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR   
(cm) 
ANCHO 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR 
(cm) 
LONGITUD 
DEL 
PECIOLO   
(mm) 
ANCHO 
DEL ALA 
DEL 
PECIOLO  
(mm)  
N° DE 
HOJAS 
ALTURA 
DEL 
TALLO 
(cm) 
GROSOR 
DEL 
TALLO 
(mm) 
LONGITUD 
DE LA 
ESPINA 
(mm) 
N° DE 
ESPINAS 
P-1 11.33 4.8 2.8 7 2 9 11 3.2 0 0 
P-2 11.34 4.9 2.9 8 2.1 11 15 2.5 0 0 
P-3 11.21 5.4 3.15 10 3.1 9 8.4 2.2 0 0 
P-4 12.11 5.1 2.85 6 2 10 10.3 3 0 0 
P-5 11.94 4.55 2.4 6 2 12 12 3 0 0 
P-6 11.45 4.85 2.24 8.5 2 12 14.5 3 0 0 
P-7 11.94 4.4 2.6 7 2 11 12.5 2.8 0 0 
P-8 11.68 5 3.1 10 3 9 11 3.3 0 0 
P-9 10.54 4 2 8 1.8 13 17 3 0 0 
P-10 10.51 5.1 2.75 8 2.2 15 15.4 2.8 0 0 
PROMEDIO 11.405 4.81 2.679 7.85 2.22 11.1 12.71 2.88 0 0 
MAXIMO 12.11 5.4 3.15 10 3.1 15 17 3.3 0 0 
MINIMO 10.51 4 2 6 1.8 9 8.4 2.2 0 0 
DESVIACION 
ESTÁNDAR  0.55219 0.40194 0.37039 1.4152 0.4492 1.96921 2.68471 0.32592 0 0 

A los 240 dds.
LIMON RUGOSO UCLA 
HOJA TALLO ESPINA 
CODIGO 
LONGITUD 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR   
(cm) 
ANCHO 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR 
(cm) 
LONGITUD 
DEL 
PECIOLO    
(mm) 
ANCHO 
DEL ALA 
DEL 
PECIOLO  
(mm)  
N° DE 
HOJAS 
ALTURA 
DEL 
TALLO 
(cm) 
GROSOR 
DEL 
TALLO 
(mm) 
LONGITUD 
DE LA 
ESPINA 
(mm) 
N° DE 
ESPINAS 
P-1 7.5 4.4 11 2.8 32 48.5 5.9 14 18 
P-2 10.1 5.6 15 3.5 30 51.5 5.4 21 12 
P-3 8.4 4.7 14 4 31 46.4 5.8 10 20 
P-4 8.9 4.2 10 2.2 35 53.2 5.8 23 33 
P-5 7.5 3.9 8 2.3 30 48.5 5.9 18 9 
P-6 7.3 4.2 11 2.3 33 54 6.3 16 22 
P-7 8.9 4.8 8 2.8 33 50.3 6 14 22 
P-8 9.3 4.4 10 2.4 31 49.5 5.8 31 20 
P-9 7.8 3.6 10 2 37 48.4 5 19 16 
P-10 9.8 5 10 2.3 26 49 6.8 24 25 
PROMEDIO 8.55 4.48 10.7 2.66 31.8 49.93 5.87 19 19.7 
MAXIMO 10.1 5.6 15 4 37 54 6.8 31 33 
MINIMO 7.3 3.6 8 2 26 46.4 5 10 9 
DESVIACION 
ESTÁNDAR  1.00692 0.573101 2.263233 0.636309 3.011091 2.352327 0.478539 6.055301 6.717308 


 
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
A los 120 dds. 
VOLKAMERIANA 
CODIGO 
SEMILLA  HOJA  TALLO  ESPINA 
PESO DE 100 
SEMILLAS(g) 
LONGITUD 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR   
(cm) 
ANCHO 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR 
(cm) 
LONGITUD 
DEL 
PECIOLO   
(mm) 
ANCHO 
DEL ALA 
DEL 
PECIOLO  
(mm)  
N° DE 
HOJAS 
ALTURA 
DEL 
TALLO 
(cm) 
GROSOR 
DEL 
TALLO 
(mm) 
LONGITUD 
DE LA 
ESPINA 
(mm) 
N° DE 
ESPINAS 
P-1 24.3 5.1 3.05 7 2 7 8.8 2 0 0 
P-2 26.1 5.45 3.19 8 3 9 11.5 3.3 0 0 
P-3 24.9 6 3.4 11 3 11 12 3.3 0 0 
P-4 25.4 5.4 2.8 6 2.8 10 8.8 2.8 0 0 
P-5 24.5 5.3 3.1 7 2.9 8 8.0 2.8 0 0 
P-6 24.9 4.61 2.5 8 2 11 11 2.8 0 0 
P-7 24.4 4 2.05 6 1.8 10 9.5 3 0 0 
P-8 24.4 4.8 2.6 7 1.9 10 9.8 2.5 0 0 
P-9 24.9 5.6 3.4 10 3.5 8 10.3 2.5 0 0 
P-10 23.9 5.3 3.2 8 2 9 10.6 2.8 0 0 
PROMEDIO 24.77 5.156 2.929 7.8 2.49 9.3 10.03 2.78 0 0 
MAXIMO 26.1 6 3.4 11 3.5 11 12 3.3 0 0 
MINIMO 23.9 4 2.05 6 1.8 7 8 2 0 0 
DESVIACION 
ESTÁNDAR 0.62725 0.56384 0.43598 1.61933 0.61001 1.33749 1.285 0.38816 0 0 
 
A los 240 dds.
VOLKAMERIANA 
HOJA TALLO ESPINA 
CODIGO 
LONGITUD 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR   
(cm) 
ANCHO 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR 
(cm) 
LONGITUD 
DEL 
PECIOLO   
(mm) 
ANCHO 
DEL ALA 
DEL 
PECIOLO  
(mm)  
N° DE 
HOJAS 
ALTURA 
DEL 
TALLO 
(cm) 
GROSOR 
DEL 
TALLO 
(mm) 
LONGITUD 
DE LA 
ESPINA 
(mm) 
N° DE 
ESPINAS 
P-1 10.3 6.2 10 3 34 59 4.3 12 32 
P-2 10 5.9 10 3 24 52.8 6.2 21        13.00  
P-3 9 5.4 10 4 31 48.9 5.2 11        28.00  
P-4 8.5 5.1 11 2.3 26 47.5 6.2 6        47.00  
P-5 10.5 5.5 8 3 26 53.0 5.2 7        46.00  
P-6 8.3 5.2 6 2 34 51.6 5.7 12          9.00  
P-7 8.8 5.4 10 2.8 45 51 5.5 16        31.00  
P-8 9 5.8 9 2.3 46 46.3 5.7 10        15.00  
P-9 12..5 6.4 7 3 39 51 4.8 11        23.00  
P-10 10.7 6.1 9 3 34 36 5.6 32          9.00  
PROMEDIO 8.51 5.7 9 2.84 33.9 49.71 5.44 13.8 25.3 
MAXIMO 10.7 6.4 11 4 46 59 6.2 32 47 
MINIMO 8.3 5.1 6 2 24 36 4.3 6 9 
DESVIACION 
ESTÁNDAR  0.918029 0.444722 1.563472 0.554176 7.651434 5.950808 0.591044 7.685484 14.05584 

 
 
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
A los 120 dds. 
 
A los 240 dds.
C-35 
HOJA TALLO ESPINA 
CODIGO 
LONGITUD 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR   
(cm) 
ANCHO 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR 
(cm) 
LONGITUD 
DEL 
PECIOLO    
(mm) 
ANCHO 
DEL ALA 
DEL 
PECIOLO  
(mm)  
N° DE 
HOJAS 
ALTURA 
DEL 
TALLO 
(cm) 
GROSOR 
DEL 
TALLO 
(mm) 
LONGITUD 
DE LA 
ESPINA 
(mm) 
N° DE 
ESPINAS 
P-1 6 3 30 8.3 23 54 
  
6.70  13 22 
P-2 3.8 1.7 15 3.3 23 57.0 
  
6.90  20 25 
P-3 3.8 1.7 15 4 33 59.6 7.2 8 18 
P-4 4.4 2.34 18 4 23 55 
  
7.70  23.4 31 
P-5 3.7 1.6 19 4 34 52.0 6.2 14 26 
P-6 4.8 2.2 16 4 24 60.4 8.3 8 21 
P-7 3.6 1.7 15 4 29 33 6.3 11 26 
P-8 3.9 1.7 13 4 30 46.5 6.5 11 28 
P-9 5.5 2.8 21 7 25 36 5 15 24 
P-10 6.2 2.8 13 3 27 69 7.2 14 27 
PROMEDIO 4.57 2.154 17.5 4.56 27.1 52.25 6.8 13.74 24.8 
MAXIMO 6.2 3 30 8.3 34 69 8.3 23.4 31 
MINIMO 3.6 1.6 13 3 23 33 5 8 18 
DESVIACION 
ESTÁNDAR  0.998944 0.54959 5.08265 1.694566 4.201851 11.06519 0.903081 4.895395 3.735714 
C-35 
CODIGO 
SEMILLA HOJA TALLO  ESPINA 
PESO DE 
100 
SEMILLAS(g) 
LONGITUD 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR   
(cm) 
ANCHO 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR 
(cm) 
LONGITUD 
DEL 
PECIOLO   
(mm) 
ANCHO 
DEL ALA 
DEL 
PECIOLO  
(mm)  
N° DE 
HOJAS 
ALTURA 
DEL 
TALLO 
(cm) 
GROSOR 
DEL 
TALLO 
(mm) 
LONGITUD 
DE LA 
ESPINA 
(mm) 
N° DE 
ESPINAS 
P-1 14.59 3.4 1.69 8 2.2 15 10.5 
  
3.00  6 13 
P-2 13.75 3.98 1.7 9 3 10 9.0 
  
3.00  7 9 
P-3 13.57 3.6 1.6 8 3 14 9.3 2.2 5 12 
P-4 13.63 3.25 1.2 7.5 2 12 10.5 
  
3.00  5 15 
P-5 14.23 3.6 1.7 8.5 3.2 10 6.0 2.1 5 11 
P-6 14.51 3.2 1.4 8 2.2 14 15 3.8 6 13 
P-7 13.72 3.7 1.7 9 3 11 7 2.5 4.5 11 
P-8 13.9 3.7 1.8 10 3.3 13 9 2.8 7 10 
P-9 14.3 3.57 1.45 9 3 7 4.6 2 4.5 9 
P-10 12.1 3.3 1.4 8 3.1 13 10.7 3 5 10 
PROMEDIO 13.83 3.53 1.564 8.5 2.8 11.9 9.16 2.74 5.5 11.3 
MAXIMO 14.59 3.98 1.8 10 3.3 15 15 3.8 7 15 
MINIMO 12.1 3.2 1.2 7.5 2 7 4.6 2 4.5 9 
DESVIACION 
ESTÁNDAR 0.71062 0.2424 0.1908 0.74536 0.47376 2.42441 2.89797 0.54813 0.94281 1.94651 
 
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
 
A los 120 dds. 
LIMA RANGPUR 
CODIGO 
SEMILLA  HOJA  TALLO  ESPINA 
PESO DE 
100 
SEMILLAS 
(g) 
LONGITUD 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR   
(cm) 
ANCHO 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR 
(cm) 
LONGITUD 
DEL 
PECIOLO   
(mm) 
ANCHO 
DEL ALA 
DEL 
PECIOLO  
(mm)  
N° DE 
HOJAS 
ALTURA 
DEL 
TALLO 
(cm) 
GROSOR 
DEL 
TALLO 
(mm) 
LONGITUD 
DE LA 
ESPINA 
(mm) 
N° DE 
ESINAS 
P-1 8.77 4.8 2.7 7 3 9 11 2.8 0 0 
P-2 8.82 4.6 2.05 8 2 13 14.5 2.8 0 0 
P-3 8.63 5.2 2.6 7 4 8 8.2 2.5 0 0 
P-4 9.28 5.1 2.6 5.5 3 10 13.5 2.6 0 0 
P-5 8.22 4.2 2.1 6 2 10 11.5 3.2 0 0 
P-6 9.55 5.5 2.8 5.5 3 12 17.5 4.00 0 0 
P-7 9.08 5.45 2.6 7 2.1 11 16 2.5 0 0 
P-8 8.43 4.6 1.9 8 2.2 9 12.8 2.5 0 0 
P-9 8.98 6 2.85 7 2.1 11 14 2.8 0 0 
P-10 8.98 4.15 2.2 7.5 2.05 11 11.5 2.3 0 0 
PROMEDIO 8.874 4.96 2.44 6.85 2.545 10.4 13.05 2.8 0 0 
MAXIMO 9.55 6 2.85 8 4 13 17.5 4 0 0 
MINIMO 8.22 4.15 1.9 5.5 2 8 8.2 2.3 0 0 
DESVIACION 
ESTÁNDAR  0.39226 0.59712 0.34303 0.91439 0.67431 1.50555 2.67301 0.4899 0 0 

A los 240 dds.
LIMA RANGPUR 
HOJA TALLO ESPINA 
CODIGO 
LONGITUD 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR   
(cm) 
ANCHO 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR 
(cm) 
LONGITUD 
DEL 
PECIOLO   
(mm) 
ANCHO 
DEL ALA 
DEL 
PECIOLO  
(mm)  
N° DE 
HOJAS 
ALTURA 
DEL 
TALLO 
(cm) 
GROSOR 
DEL 
TALLO 
(mm) 
LONGITUD 
DE LA 
ESPINA 
(mm) 
N° DE 
ESPINAS 
P-1 11 4.8 9 2.2 31 54.2 5.5 21 37 
P-2 10.7 5 17 4 37 64 6 30 37 
P-3 9.9 4.5 14 4 21 49.5 5 17 36 
P-4 6.1 4.2 12 2.9 34 62.3 6.8 27 42 
P-5 8.1 3.9 13 3 39 60 6.5 12 25 
P-6 8.7 4 13 2.8 32 61.2 7.00 25 33 
P-7 8.5 3.6 12 3 23 41.5 5.1 17 18 
P-8 8.2 3.5 11 2.2 23 52 4 15 24 
P-9 8.7 4.1 15 4 26 57 6.3 24 25 
P-10 5.8 2.6 10 2.1 14 58 6.6 18 24 
PROMEDIO 8.57 4.02 12.6 3.02 28 55.97 5.88 20.6 30.1 
MAXIMO 11 5 17 4 39 64 7 30 42 
MINIMO 5.8 2.6 9 2.1 14 41.5 4 12 18 
DESVIACION 
ESTÁNDAR  1.712081 0.692499 2.366432 0.755425 7.90218 6.859389 0.957775 5.758086 7.837942 

 
112 

 
A los 120 dds. 
AMBLICARPA 
CODIGO 
SEMILLA  HOJA TALLO ESPINA 
PESO DE 
100 
SEMILLAS 
(g) 
LONGITUD 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR   
(cm) 
ANCHO 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR 
(cm) 
LONGITUD 
DEL 
PECIOLO   
(mm) 
ANCHO 
DEL ALA 
DEL 
PECIOLO  
(mm)  
N° DE 
HOJAS 
ALTURA 
DEL 
TALLO 
(cm) 
GROSOR 
DEL 
TALLO 
(mm) 
LONGITUD 
DE LA 
ESPINA 
(mm) 
N° DE 
ESPINAS 
P-1 7.7 4.6 2.6 6.5 4 13 12 1.5 8 8 
P-2 7.64 4.8 2.55 5 3.5 16 15.5 1.81 7.5 12 
P-3 7.84 4.65 2.5 6 4.3 13 13.5 2.53 7.5 13 
P-4 8.2 3.95 2 4 3 15 14 1.67 9 11 
P-5 7.88 4.43 2.27 8 4 15 14.2 2.07 7.5 12 
P-6 7.6 3.97 2 5 3.5 10 9.5 1.45 6 8 
P-7 7.44 4.15 2.09 6 3 13 12 1.84 5.2 11 
P-8 7.79 4.7 2.3 6.5 3.9 13 15 1.78 5.5 12 
P-9 7.94 4.51 2.3 5 3.9 14 12.8 1.68 6 10 
P-10 7.33 3.69 1.9 7 3 13 15.2 2.03 7 11 
PROMEDIO 7.736 4.345 2.251 5.9 3.61 13.5 13.37 1.836 6.92 10.8 
MAXIMO 8.2 4.8 2.6 8 4.3 16 15.5 2.53 9 13 
MINIMO 7.33 3.69 1.9 4 3 10 9.5 1.45 5.2 8 
DESVIACION 
ESTÁNDAR  0.25229 0.37848 0.24799 1.17379 0.48178 1.64992 1.84695 0.31476 1.20996 1.68655 
 
A los 240 dds.
AMBLICARPA 
HOJA TALLO ESPINA 
CODIGO 
LONGITUD 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR   
(cm) 
ANCHO 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR 
(cm) 
LONGITUD 
DEL 
PECIOLO   
(mm) 
ANCHO 
DEL ALA 
DEL 
PECIOLO  
(mm)  
N° DE 
HOJAS 
ALTURA 
DEL 
TALLO 
(cm) 
GROSOR 
DEL 
TALLO 
(mm) 
LONGITUD 
DE LA 
ESPINA 
(mm) 
N° DE 
ESPINA 
P-1 4.5 2.6 17 6 49 68 3 26 56 
P-2 5.9 3 14 6 41 84 4 19 53 
P-3 3.8 2.2 13 4 55 91.6 4 9 62 
P-4 4.1 2.7 13 5 50 84 3.4 22 64 
P-5 3.6 2.1 10 3 56 92 3 18 59 
P-6 5.8 3.5 20 9 56 104 4.00 12 64 
P-7 5.5 3.1 20 8 42 84 3 12 54 
P-8 5.4 3.1 21 9 43 101 4.6 16 65 
P-9 5.5 3.2 16 8 48 88 4.3 21 59 
P-10 5.6 3 20 7 37 80.5 4 14 56 
PROMEDIO 4.97 2.85 16.4 6.5 47.7 87.71 3.73 16.9 59.2 
MAXIMO 5.9 3.5 21 9 56 104 4.6 26 65 
MINIMO 3.6 2.1 10 3 37 68 3 9 53 
DESVIACION 
ESTÁNDAR 0.876926 0.445346 3.806427 2.068279 6.766749 10.31379 0.585093 5.279941 4.391912 

 
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
A los 120 dds. 
DRAGON VOLADOR 
CODIGO 
SEMILLA  HOJA  TALLO  ESPINA 
PESO DE 
100 
SEMILLAS 
(g) 
LONGITUD 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR   
(cm) 
ANCHO 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR 
(cm) 
LONGITUD 
DEL 
PECIOLO    
(mm) 
ANCHO 
DEL ALA 
DEL 
PECIOLO  
(mm)  
N° DE 
HOJAS 
ALTURA 
DEL 
TALLO 
(cm) 
GROSOR 
DEL 
TALLO 
(mm) 
LONGITUD 
DE LA 
ESPINA 
(mm) 
N° DE 
ESPINAS 
P-1 21.27 2.75 1.22 5 3.8 12 15.3 3.13 9 15 
P-2 21.84 3.03 1.14 7 3 14 13.8 2.63 6 15 
P-3 21.91 2 0.79 6 3 13 16.5 3.05 9 11 
P-4 20.99 1.94 0.9 5.5 3 15 15.5 3.33 8 15 
P-5 20.57 2.2 1 6 3 14 16.7 2.83 8 15 
P-6 21.09 2.09 0.95 6.6 3 13 15.5 2.6 7 15 
P-7 20.29 2 0.79 5.5 3 15 14 2.55 9 14 
P-8 18.56 1.9 0.8 4 2 11 14 3.03 8 10 
P-9 23.61 2 0.9 4.5 3.3 11 13 3.3 6.5 11 
P-10 22.2 1.7 0.83 5 2.9 16 17.5 3.57 9 19 
PROMEDIO 21.233 2.161 0.932 5.51 3 13.4 15.18 3.002 7.95 14 
MAXIMO 23.61 3.03 1.22 7 3.8 16 17.5 3.57 9 19 
MINIMO 18.56 1.7 0.79 4 2 11 13 2.55 6 10 
DESVIACION 
ESTÁNDAR 
(M) 
1.33194 0.4104 0.14958 0.9255 0.4397 1.7127 1.45663 0.34518 1.11679 2.66667 
 
A los 240 dds.
DRAGON VOLADOR 
HOJA TALLO ESPINA 
CODIGO 
LONGITUD 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR   
(cm) 
ANCHO 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR 
(cm) 
LONGITUD 
DEL 
PECIOLO   
(mm) 
ANCHO 
DEL ALA 
DEL 
PECIOLO  
(mm)  
N° DE 
HOJAS 
ALTURA 
DEL 
TALLO 
(cm) 
GROSOR 
DEL  
TALLO 
(mm) 
LONGITUD 
DE LA 
ESPINA 
(mm) 
N° DE 
ESPINAS 
P-1 3 1.2 11 4 22 30.2 4.3 10 22 
P-2 3 1.3 10 3.3 24 46 6.3 16 26 
P-3 3 1.2 11 2.8 33 31 4.8 13.5 23 
P-4 2.8 1.1 13 5 32 41 5.5 10 19 
P-5 2.9 1.2 12 3.1 22 35.3 4.3 13 23 
P-6 2.8 1.1 10 3.2 24 29.9 5.6 11 11 
P-7 3 1.4 10 2.4 22 36 5.4 12 22 
P-8 3.3 1.3 14 2.9 27 34.4 4.3 14 23 
P-9 3.1 1.4 12 3.8 23 35 4.5 16 27 
P-10 3.2 1.4 13 4 26 35 6.1 14 18 
PROMEDIO 3.01 1.26 11.6 3.45 25.5 35.38 5.11 12.95 21.4 
MAXIMO 3.3 1.4 14 5 33 46 6.3 16 27 
MINIMO 2.8 1.1 10 2.4 22 29.9 4.3 10 11 
DESVIACION 
ESTÁNDAR 0.159513 0.117379 1.429841 0.757555 4.062019 4.967181 0.58988889 2.191524 4.550946 

 
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
A los 120 dds. 
MACHOPHYLLA 
CODIGO 
SEMILLA HOJA  TALLO  ESPINA 
PESO DE 
100 
SEMILLAS 
(g) 
LONGITUD 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR   
(cm) 
ANCHO 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR 
(cm) 
LONGITUD 
DEL 
PECIOLO   
(mm) 
ANCHO 
DEL ALA 
DEL 
PECIOLO  
(mm)  
N° DE 
HOJAS 
ALTURA 
DEL 
TALLO 
(cm) 
GROSOR 
DEL 
TALLO 
(mm) 
LONGITUD 
DE LA 
ESPINA 
(mm) 
N° DE 
ESPINAS 
P-1 12.6 3.7 2.02 7 4.5 9 14 1.32 5.2 5 
P-2 8.96 4.4 2.4 9 4.8 10 12.8 1.28 6.1 5 
P-3 10.08 3.85 2 8 5 11 14.8 2.34 6 5 
P-4 9.28 3.9 1.97 7.5 5.8 11 14 1.34 6 6 
P-5 8.91 3.35 1.5 8.5 4.9 10 13.5 1.51 4.5 5 
P-6 8.66 4 2.2 10 6.5 10 13.9 1.37 7 4 
P-7 8.03 3.6 1.8 7 4 10 14.5 1.3 5.2 5 
P-8 9.13 4.5 2.4 7 4.3 10 14.7 1.55 6.5 5 
P-9 8.18 4.07 2.3 8 5.3 11 14.2 1.22 4.5 5 
P-10 7.69 4.57 2.43 9 6 9 13 1.5 6.5 5 
PROMEDIO 9.152 3.994 2.102 8.1 5.11 10.1 13.94 1.473 5.75 5 
MAXIMO 12.6 4.57 2.43 10 6.5 11 14.8 2.34 7 6 
MINIMO 7.69 3.35 1.5 7 4 9 12.8 1.22 4.5 4 
DESVIACION 
ESTÁNDAR 
(M) 
1.39225 0.40062 0.30224 1.02198 0.79225 0.73786 0.67363 0.32363 0.86056 0.4714 
 
A los 240 dds.
MACHOPHYLLA 
HOJA TALLO ESPINA 
CODIGO 
LONGITUD 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR   
(cm) 
ANCHO 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR 
(cm) 
LONGITUD 
DEL 
PECIOLO   
(mm) 
ANCHO 
DEL ALA 
DEL 
PECIOLO  
(mm)  
N° DE 
HOJAS 
ALTURA 
DEL 
TALLO 
(cm) 
GROSOR 
DEL 
TALLO 
(mm) 
LONGITUD 
DE LA 
ESPINA 
(mm) 
N° DE 
ESPINAS 
P-1 8.7 3.5 23 9 29 72 8 15 33 
P-2 8.3 3.6 22 8 40 91 9 16 33 
P-3 9.7 4.2 25 8.5 25 69.3 9.5 17 25 
P-4 8.3 3.6 20 8 24 68.8 9.7 17 27 
P-5 9.1 4.2 31 13 28 73.3 8.6 15 26 
P-6 9.5 4.4 27 10 22 64 9.00 21 21 
P-7 8.6 3.5 21 9 26 75 9 15 23 
P-8 9.5 4.4 23 7 33 81.5 7.5 14.5 35 
P-9 9.4 3.4 25 8 35 67 8 16 27 
P-10 7 3.3 23 8 30 64.3 8 13 34 
PROMEDIO 8.81 3.81 24 8.85 29.2 72.62 8.63 15.95 28.4 
MAXIMO 9.7 4.4 31 13 40 91 9.7 21 35 
MINIMO 7 3.3 20 7 22 64 7.5 13 21 
DESVIACION 
ESTÁNDAR 0.818467 0.435762 3.197221 1.6675 5.51362 8.326104 0.72885 2.140223 4.971027 

 
 
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
A los 120 dds. 
YUMA PONDEROSA 
CODIGO 
SEMILLA HOJA  TALLO  ESPINA 
PESO DE 
100 
SEMILLAS 
(g) 
LONGITUD 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR   
(cm) 
ANCHO 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR 
(cm) 
LONGITUD 
DEL 
PECIOLO    
(mm) 
ANCHO 
DEL ALA 
DEL 
PECIOLO  
(mm)  
N° DE 
HOJAS 
ALTURA 
DEL 
TALLO 
(cm) 
GROSOR 
DEL 
TALLO 
(mm) 
LONGITUD 
DE LA 
ESPINA 
(mm) 
N° DE 
ESPINAS 
P-1 11.53 5.5 3.9 10 5.5 10 15 2.66 0 0 
P-2 7.56 5.3 3.1 9 4.5 13 20 3.63 0 0 
P-3 9.05 4.9 2.73 12.3 4 12 20.5 3.4 0 0 
P-4 10.34 4.5 2.8 11.5 4.6 12 20 3.29 0 0 
P-5 10.77 5.3 3.2 9 5 13 20 3.27 0 0 
P-6 7.74 5.8 3.52 8.6 4.5 10 15 2.75 0 0 
P-7 9.11 3.9 2.3 12 6.5 13 17.5 2.42 0 0 
P-8 9.57 6 3.1 11.6 6.8 10 16.3 3.03 0 0 
P-9 11.64 5.2 3 10 5 12 18.5 3.25 0 0 
P-10 8.97 3.6 1.92 9.8 4.6 11 13.5 2.45 0 0 
PROMEDIO 9.628 5 2.957 10.38 5.1 11.6 17.63 3.015 0 0 
MAXIMO 11.64 6 3.9 12.3 6.8 13 20.5 3.63 0 0 
MINIMO 7.56 3.6 1.92 8.6 4 10 13.5 2.42 0 0 
DESVIACION 
ESTÁNDAR  1.42816 0.78457 0.56679 1.36039 0.91043 1.26491 2.54997 0.42059 0 0 
 
A los 240 dds.
YUMA PONDEROSA 
HOJA TALLO ESPINA 
CODIGO 
LONGITUD 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR   
(cm) 
ANCHO 
DE LA 
LAMINA 
FOLIAR 
(cm) 
LONGITUD 
DEL 
PECIOLO   
(mm) 
ANCHO 
DEL ALA 
DEL 
PECIOLO  
(mm)  
N° DE 
HOJAS 
ALTURA 
DEL 
TALLO 
(cm) 
GROSOR 
DEL 
TALLO 
(mm) 
LONGITUD 
DE LA 
ESPINA 
(mm) 
N° DE 
ESPINAS 
P-1 9.5 5.8 18 5.2 33 98 5.7 7 24 
P-2 10.8 6.4 18 5 33 120 8 18 36 
P-3 10.2 5.7 17 6 35 81 6.9 20 16 
P-4 10.5 6.7 15 4 33 133 7.3 25 33 
P-5 10.4 5.9 22 7 37 128.5 6.6 9 32 
P-6 19 6.3 18 6.1 28 91.5 5.90 11 17 
P-7 10.9 6.2 21 6 46 79.5 5 8.5 27 
P-8 10.5 6.5 19 5 39 136 8 14 39 
P-9 15.2 9.1 29 8 34 117.5 6.1 15 33 
P-10 14.2 7.5 20 7 38 93.5 5 10 15 
PROMEDIO 12.12 6.61 19.7 5.93 35.6 107.85 6.45 13.75 27.2 
MAXIMO 19 9.1 29 8 46 136 8 25 39 
MINIMO 9.5 5.7 15 4 28 79.5 5 7 15 
DESVIACION 
ESTÁNDAR  3.039298 1.017022 3.831159 1.183263 4.812022 21.56908 1.102774 5.798707 8.79141 


